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TOMO 16. SANTA FE, NUEVO MEXICO, FEBRERO 24, DE IC03 NO. 30.
Conloy eslá todavía confinado un la WIELANDY NOtuerte celda de acero y lo cuidan d
ES MUERTO.
HUESPED DE HONOR.
II Gobernador H. i. Hagerman dolan-
do de la Hospitalidad de loa Ciuda-
danos de Las Vegae.
ñocha y día. Bl cadalso en la yarda
de la cárcel ha sido experimentado y
concluido. Todo está listo para la eje
OFICIAL MUERTO.
El Sargento Lewls en Pos da un Prlslo.
ñero ha Estado faltando por Doa
,' Mease. .. ,'
El 'sargento R. W. Lewis, de la Poli
Informe quo el Anterior Hertleulturio- -cución no hay quien dude que tomaESTE LUüES ra lugar al Iones próximo. EL COMOBl Gobernador Herbert J. Hagreman,I Fin d la Tregua de Conley Termi
quien partid pura Las, Vegas el miérco
ta d Santa Pe Habla Partida do
Esta Vida, Inolerto.
Algunas semanas pasadas, (obro la
nar n Aquel Ola Ley Referente
.al Caso.
John Conloy sera ahorcado el lünes,
cía Montada de Nuevo México, ha sidoles acompasado de varios ciudadanosde la Ciudad Capital, fuo el huésped de
honor en una recepción y baila dada
Fin ck la Tregua de Robert V. Hanni-- en toda probabilidad asesinado por la- -26 de este mes A no ser que aconteica
por la Sociedad Comercial de la Ciu El Licenciado Han--Conley Concluirá otra cosa.
autoridad do un papel Alemán, publi-
cado en la Ciudad de Denver, el Nue-
vo Mexicano reportó la muerto de John
Francls Wlelandy, anteriormente de
dad voguense, el miércoles en la noLa tregua del hombre condenado con gan Llevado a las
Montanas
dronea de reces. Cerca de doa meses
pasados el Sargento Lewls partió para
la República de México en busca de
Chenoworth, un prisionero que se huyó
cedida por el Gobernador Hagerman el na Dice de la En- -en Aquel Día viernes día 16 de Febrero llevará le fe esta ciudad. Ahora aparece que elSr. Wlelandy no estA muerto, al menos
che. Los que iban con el Gobrenudor
fueron: Bl Secretario dol Territorio,
J. W. Raynolds y esposa, el Jues F. W.
Parker, quien se hallaba en esta olu- -
cha do ejecución basta aquel tiempo.
El Juos N. B. Lnughlln llamo la aten- - asi lo dice una carta de él que fue esde la cárcel de Silver City, Bl sargen-
to habla procurado Información que ln. crita al Asistente Tesorero Frank Di- -olLEY REFERENTE II CASO dad con negocio legales y esposa.clon el Jueves a los provistos de las y
trevista Con '
IOS Mim OE BONOSAyudante General A. P. Tarklngton dlcaba que Chenoworth habla .partido.oyes Recopiladas de Nuevo México,181)7, en las cuales en la pagina 762 y ol Licenciado Robert O. Oortner, bort,
de osla ciudad, fechada en Cor-
pus Chrlstl, Toxas, Febrero 16.
Bl Sr. Wlelandy protesta que aunque
ya tiene 77 aSos de edad, estA bastan-
te vivo todavía y se estA dlvlrtlenda en
La recepción fue tonlda on los apn. on aquella dirección. Mientras en ca-mino encontró una partida consistienmicción 2800, división séptima, se hallala siguiente:Todo ha Sido Preparado y la sernos do la Sociedad Comercial de do do cuatro rurales de Texas, quienesRobert Holliman Usa Pistola
para Tomar un PrisioneroLas Vegas y
comenzó A las 8:30 do laAl computur tiempo ol primer díaEjecución Tomara Lugar Ofertas Rehusadas a Causala caza y pesca cerca de Corpus Chrlsnoche. Alegre música fue rondlda por Iban on busca de ladrones de recos.Lewls se uuló con la partida. Bl Calebe ser excluido y el ultimo Incluido.Sin Niugun Estorbo. Cerca de Silver City.A no sor quo el último caiga día domin tl. donde es el huésped de un amigo.El Nuevo Mexicano da las noticias por
talento local durante la parta de lu tar
de y varios centenares de huesudos pa
de un Movimiento en '
Pie.go,
on cuyo caso el tiempo proscrito, de pitán
John F. Fullcrton desdo entonces
no ha subido nada de él por uu mes.
Los oficiales dn Texas roirrOARron en'especial al Nuevo Mexicano.
que ol Sr. Wlelandy ora bien conocido
aquí. Fue residente de esta plata por
garon sus respetos al gobernador. Po-
co despuos do las todos se retiraron
beri ser extendido A modo de Incluir
todo lo del siguiente lüneSj" Especial al Nuevo Mexicano.Silver City, N. M., Feb. 19. A la lle lTaos, N.. M., Feb. 24. El mensajero A la sala del baile donde comentaronEsto claramente indica que la expi tiempo pasado de México pero el Bar- - cerca de doce nflos y manejó la hermo-gent-Lewls siguió su camino, según 8a hortaliza en Buena yuta en el la- -que purtl de aquí el jueves de la se. gada del coche del distrito minero deA danzar. La música fue proporciona-ración de los diex días en In tregua del
urue, huiu. uua cuantas semanas (jqMogollón en esta ciudad el domingo paluana pasada para Embudo a traer cual'quler monsnje o documento que trata.
Varias peticiones firmadas per con-
tribuyentes de la ciudad de Santa Pey Condado de Santa Fe, representandouna- - mayoría de aauellnn i ....
da por la orquestra Symphony de LasGobernador Hugormun viene en día M pasadas después de que habla partidoando ee supo que Robert W. Hannlgan, No estA muy contento con el informevegas. 1.0H cuartos estaban hormoslslel estatuto tam- -ra sobro el caso do Conloy expodido es. Pro en auiciun cu su jornada, uno de bus nltlos se queun hombre do mas quo 70 nos de edad que se dió de que estaba muerto,mu moa te decorados y el acouteclmlenpor cualesquiera de los Jueces de la bien especifica que si el último día hn quien Iba do paso de Alma para Silver croo que el Nuovo Mexicano se adelanto se considera uno de los eventos mas mó torriblemeñle y pocos días despuésfalleció debido A los efectos de las lasblera calda en día domingo el tiempoCorto Suprema, ó por el Gobernador!I City, fue tomado del coche despuésdel Territorio, llegó aquí temprano el tó mucho en publicar tales noticias.Bste malestar por su parte, el Nue
brillantes que se han dado por la 8ocle
dad. Prévio A la recepción el Qobor
hubiera sido extendld ohastn el Itlnes,
I
Ipno tacto,- que el cochero habla sido ordenado de-pararse, por Robert Holliman A punta
de tasación, fueron presentadas A WN. Coler y Compañía, agentes por los.dueños de bonos del Condado de SantaFe, por el Licenciado R. H. Hanna, du-
rante su reciente visita A la Ciudad deMieva.York. Las peticiones piden un
ajuste de los honor de ferro
timaduras. Bl Capitán Fullerton man-
dó tolegramas para todas partes haden
ilo fuerza hallar A Icwls pero sin nin
viernes de la semana pasada en m ma-
ñana con la tregua de diez días conce
vo Mexicano gustosamente le perdona.nador Hagerman fue entretoqldo-e- n laLa construcción del estatuto arriba
do pistola. porque un hombre de su edad estA sucomida por un número de amigos en olIrAfarliln. ñor lo tanto, ftlcmlftaa míe eldida por el Gobernador Hagerman. gún éxito. Ha estado ausente por tan-Ordenado de Salir. jeto A pensar diferentes cosas. Dealguacil del condado de Taos. balo su' Castañeda. Después fue entretenidoPor súplica de Conley. el Rev. w. C,l lo l lempo que se teme que haya aidoHollinan obligó A Hannlgan de de cualquier modo, el Sr. Wlelandy estADnell, fue A donde estaba él Jueves do Juramento de oficina, oJecutarA el do.; "na comida por el Jues Buporlor W.
vivo todavía y espera estarlo por munseslnndo. Bl Capitán Fullerton dicequo es muy extraño que el sargento
sembarcarse y lo dijo que el hijo de
Hannlgan , James W. Hannlgan, un
la semana pasada en la mañana. Des- - wr de ejecutar lo sentencia ue ia cono - t"
núes de que el ministro saltó de allí el caso do Conley y bajo la tregua - chos aflos venideros. "Todo estA bien
dientes del condado, su Juicio sobre loa
mismoa y bus cupones delincuentes so-bre una base de 40 centavos en el pesoA tres por ciento de interés ó de 30 cen-
tavos on el peso A 4 por ciento de int.
se haya dilatado tanto para hacer in cuando acaba bien."Conley parecía mas animado que en concedida por el Gobernador Hngor- - CUERPO DE COMERCIO negociante de Dcmlng, le debía A él,Hnlinuin, mil pesos, y, A no ser que él, forme ya fuese por carta A por tele-
ninguna otra ves uesqe su regreso ai"1"" ,ui ' uTaos. - ' : te. No hay indicación basta aliora grama. ;
'
No EstA Muerto.
Hannlgan, pagase la suma, él, ,
lo matarla. El hombre anciano
prometió hacerlo asi, y le dió A Holl
En la Reunión Tenida el Viernes de la
TITULOS PRO--
TOCOLADOSEl H. C. Klnsell, do Santa quo
el --Oobornador Hagerman Interfle- -
res. Estas peticiones fueron circula-ds- s
por el Llcenolado Hanna, Jue NB. Laughlln y otros, vario n ....Fe, probó In horca, cabestro y compuor-- l ra en el caso.
Semana Pasada ae Discutieron Mu
choi Negocios- de Importancia.
Bl Informe que se dió acerca de queinan un panel A ese efecto, Bl últi
el Sargenta Lewls, de la Policía Monmo, sin embargo Insistió que eso no
ta el Juores de in semana pasada en la
tarde. Dos sacos de sal pesando 1G5
libras fueron dejados caer varias veces
Transferlmlsntoo do Propiedad Rala
dos. HaWandd de su entrevista con
miembros de la compañía, el Ucencia-d- oHanna dijo:
tada de Nuevo México, habla sidoRESOLUCIONES. era suficiente y so llovó A Hannlgan
muerto por ladrones de reces en laJunto con él para las montañas de Mo
La reunión del Cuerpo de Comercio
tenida ol viernes do la semana pasada
en la noche consideró varias materias
y todo trabajó como un pendiente.
Hechos Reolontemento Conoldora
ble Propiedad ha Comblado
do Manoo.
..
República de México, salló ser Incler Loo Oficiales Hablaron Libremente
üstos oficiales de la comnani h.hi..Cumplimentarlas al Juu Superior W.Un amiga le mandó A Conley el jue gollón.
Nada ae ha sabido hasta la fe-
cha de ninguno de los dos. . 7de Interes. Hon. L. O.' Prlnce presidióves en la noche la mejor cena que se ron algo Ubre acerca de la mtri. ai.Esta detención y abduclon es el
lo. El Capitán John F. Fullerton, de
la policía montada, arribó A la ciudad
el viernes en la mañana, de su cuartel
general en Socorro, y dijo que habla
i. Milla y Seoundlno Romero So-
bre el del
Ultimo.
y W. C. Schnepple actuó como secreta-rio-
R. L. Baca actuando por él du Los siguientes títulos han sidoachaque para una ocurrencia, la cual
pudo preparar en el Hotel y la comió
con muchas ganas. "Esta es la úulca
comida que he tenido desde mi regreso
clendo que no estaban en posición porahora para considerar un compromisode ninguna clase desda Alia Aa,aka
aconteció en aquel lugar en años pasarante una parte de la larde. protocolados con el. escribano dedos. Robert W. Hannlgan, es el dueEl presidente Informó que do acuerA Tnos, dijo el. ' Las sumientes resoluciones adonta pruebas y ex ondo registrador,ño de un buen hato de reces, las cualesdo con la acción de la última reuniónMr. Klnsell y ol escritor lo visitaron Uas ñor los ciudadanos de Los Vegas Marcos Castillo, en la casa depor algún tiempo, tuvo A cargo de Hollhabla atendido A la reunión del conci
recibido un telegrama del Sargento
Lewls, mandado el miércoles de
estado de Sonora, México.
El Capitán Fullerton inmediatamen-
te le telegrafió al Sargento Lewls de
permanecer en Montezuma hasta que
man. Entrando en sospecha y croyenllo el illa primero del corrlonto y pro
naciendo todo esfuerzo para un atenta-do que el congreso arreglara para el pa-go de esta deuda obligatoria del conda-do.
"Yo les dije que loa residentes de es-
te condado estaban situados en una n
corte para registro:
en la celda el jueves en la noche para 90bre el por el Juez
consolarlo, pero A las once de la no- - superior Mills de Secundlno Romero
che, como el mensajero no habla regre- - COmo secretario de ln Corte del Cuarto do que Hollinan estaba robándose al G. Segura y esposa á Manuela(runas de las reces, so las quitó y se
sentado el asunto dol plantío de Arbo-
lea en lns calles en coneeclon con pro-
pia regulación del ancho do lus aceras
sado, perdió toda esperanza, pidió que Distrito Judicial son gustosamente re Sánchez de Padilla 250 yardas delas entregó al hermano de Hollinan otras ordenes le fuesen mandadas. Bl
Sargento Lewls dice que no ha captutín ministro estuviese con el el jueves producidas por el Nuevo Mexicano, por Pab Hollman, como manejador. Estoy el establecimiento de lineas para Ar largo por 150 yardas de ancho,de la semana tusada, le dio al escritor súplica del comité quo las redactó:
tros cartas para que las pusiera en la -- ai Hon. Wllllam J. Mllles. Juez Bu- - en el Camino de las Crucitas, preenojó
A Robert Hollman considerable,
monto y Juró vengarso contra Hannl
boles y pavimentos y que el concilio
habla nombrado un comité sobre ese
rado A Chenoworth todavía, el pri-
sionero que se huyó dn la cArcol de
City, Condado de Grnnt.-
ñera que lea Borla imposible pagar so-bre una base de 100 centavos en el pe-
so y que si saltan coa xlto en saldarla deuda, tendrían que obtener termi-
no que llegaran A su alcanBe.
"Los representantes da ln
estafeta y arregló otros asuntos impor- - perlor de la Corte Suprema de Nue- - gan y su hermano.asunto. A. Stnab habló fuertemente detantee. La carta dirigida a su amigo vo México.
- Otra Dificultad.
cinto 18, condado do Santa Fé,
Consideración 112. '
Juan D. Sena á Mariano F. Se
la necesidad de hermosear la dudad,
refiriéndose A la mala condición deGeorge
D. Paxton, la destruyó. No voy "Seflor Nosotros, los abajo firma
A manda ésta, él de todos modos se aos. nombrados como un comité, ro Cerca de tres años pasados, Holl
man. encontró A Hannlgan en el canil dijeron que ellos realizaban 'la cargabajo la cual este condado nstAh tnh.alertas calles y la materia fue discutí EN MEMORIAM.siente mal, pobre hombre, y tal vez lo presentando A los residentes y hombres na, un solar en el Camino de Ga--no entre Silver City y Demlng y loda por los Brea. Baca, Schumann yponga mos apesarado,' dijo ei. " no de negocios de Las Vegas. Nuevo Mexl- Migó é que ejecutara un documentooíros. - jnay muena diferencia, siento que (i u, respetuosamente representamos Defla Monica Quintana de Romero.transfiriéndole A él, Hollinan, un granEl Camino Pintoresco ocupó entonmumio se na puesto on mi contra, es no ue dichos residentes v hombres de ne-
Jando y que si faltaban en arreglar la
materia por una apropiación del gobterno federal, entonces tomarían la cues-
tión con los contribuyentes aquí y
que era lo oue se nodla hneor
Interes en los halos de reces. Hannlees la atención de la junta y mucho lnrrlble de veras, tener que ser colgado goclos de Las Vegas, en una reunión gan al regresar A Demlng puso pleitoteres fue mostrado en el mejoramiento El miércoles, dia 14 del corriencomo un perro, no lo fuera si estuviese tenida el día 7 de Febrero. A. D. 1900. el convenio fue puesto A un lado.del camino entre la ciudad y el Peñasculpable; pero estoy inocente, caaim- - 0oa nombraron como un comité para Desde ese tiempo, Hollman ha estado legalidad para ambos lados, hacia labase de un arreglo. .
listeo, barrio 2, ciudad de Santa
Fé. Consideración 1. ;
Charles A. Siringo a Viola
Read, un solar en el Camino de
Cerrillos contiguo a la propiedad
del Dr. Sloan, preointo 4, conda-
do do Santa Fé. Consideración
i.
..v, .: :.:
María F. Sena a Mariano F,
plemcnte un asesinato legal. En todo hacerle Baber A usted por su parte que
te, a las 7 de la niafiana, en su
residencia en Pojoaque, después
co Largo. El sentimiento general fue
que esa parte del camino deberla haber la espectatlva con él y lo agarró ello que concierne al asesinato, no me lin o nombramiento del Hon. Secundlno
porta nada de eso," y sonó sus dedos. Romero como el secretarlo do vuestra sido concluida primero. Kl asunto fue viernes de la semana pasada en el c
Hanna Explicó.
'Durante el principio de nuestra con.mino del correo de Mogollón. Los ofi
de breve enfermedad, dejó de
existir Dona Mónira Quintanadiscutido fuertemente por los Sres."Mi conciencia est A perfectamente cln- - corto ha encontrndu la mas grande Staab, Gerdes, Rlvenbnrg, Baca, Schu- - ciales han partido de Silver City parara y limpia en esa - - aprobación por todos los ciudadanos de versación," dijo el Licenciado Hanna,dijeron que hablan estado consideran-
do el asunto de pedir un recihliini. nn
de Romero, esposa que fué depaís de Mogollón en busca de Hanuuanao et escritor en respuesta a i,a8 vegas
Igan y para ver donde esta Hollman Don Deluvino Romero por el esuna súplica le dió un resumen de loque "QH(, deseamos ñor narte de dichos
mnnn y oíros y como consecuencia un
comité consistiendo de los Sres. Staab,
Mayor Palea y José D. Sena fue nom-
brado para que viera sobre el asunto.
Sena un solar en el Camino aeHay un buen número de desespera
el condado, en orden, de obtener un
ajusto. Yo prontamente les dito mnnDia.siao escrito para ei nuevo wexi- - res denles v hombres de negocios ex- pacio de cuarenta y dos nflos.dos e' el país de Mogollón y los ser Galisteo colindando en el ladocono sus ojos SO arrasaron de lagrt- - presarlo A usted nuestras mas slnce- - La finada fué durante su , vidaPor moción de J. O. Schumann, elmas las cuales corrieron por sus mejl- - lft9 gracias y gratitud ñor hacer el vicios de la Policía Montada cierta-ment-
se necesitan allí. Entre los de sur con el Arroyo de Los Pinos.cuerpo recomendó otra vez el estable de un carácter noble, de un coralias, pero no dijo una sola palabra, nombramiento nue usted hizo, conslde Consideración ti,cimiento de la Alameda Nacional de
Pajarito y suplicó ai Delegado Andrews zori tierno, caritativo y ejemplarCuando se le dijo que solamente unas ,.una0 como j0 hacemos que lospersonas estarían presentes en U,, intereses de la comunidad han sida
sesperados que se dice que hay en
aquella sección están Wilson, quien
atentó robar el banco de Bowman en
amontarla tal acción. Si un recibidorfúfese nombrado y las tasaciones de con
dado fuesen levantadas en una propor-
ción necesaria para hacer pagos en la
deuda, entonces el tenedor de propie-dad del condado no tendría inducimien-
to de ninguna oíase para quedarse aquí.
Propiedad rali quedarla desnrBeid
Josefa S. de Luna á Mariano
por sus virtudes como esposa,de empujar la materia en Washingtonsu ejecución, dijo: ias nue servidos por su nombrnmicn F. Sena, un solar contiguo a lasLas Cruces, pero se escapó, y McOln- como pariente y vecina,' siendouiun, ese es aigun consuelo; no se- - to ruinas de los Lobatos en el Jadonls uno.de ldS'hombres malos," quieUN CIUDADANO BIEN CONOCIDOrA pnblloa. "üw altas calificaciones del Sr. Ro- favorita y bien quista tanto pornes pararon el tren Rock Island en elESTUVO EN LA CIUDAD.ror algunos momentos eBta muy des- - mero nara la oficina v su honestidad 6 oeste del. Camino de Galisteo,
barrio 2, ciudad de Santa Fé,
, ...... - ..... ' Hon. Venceslao Jaramlllo, secretainquieto y después nace esmeraos estre integridad merecieron tal nombramlen.
el rico como por el pobre, por-
que el!at:o conocía distinción pa
Condado do Guadalupe y en cuya de-
tención el alguacil Fnrr, de Colorado,rlo del Cuerpo .Territorial de Igualanuos para parecor calmante. to, y estamos altamente agradecidos
en valor hasta que todos loa duelos de
propiedad estarían' tan lejos como alera
pro de pagar sus deudas. Yo les dijoA los oficiales de la compaflla que si es-te condado era ouesto en tai forma
fue muerto. Robert Hollman se dicemiento, y un ciudadano bien conocidoloi viernes ae la semana pasaaa a ías tt ,19ted nor el escogimiento que usted
Consideración ti. ,
Luis B. Sena a Mariano F. Se'ra nadie en su nobleza de alma.de El Rito, se halló entre los que aten2 de la maftana llegó el mensajero con hizo como su secretario. Vuestra ac que es un "mal homlire" y muy
para tirar. " Tanto por la parte materna dedieron A negocios en el edificio federaldos coplas de la tregua para Conley na, ti n solar en el Camino de Ga
ol martes. También visitó al Goberuna venia dirigida A J. B. Lusk:, su li
ción en esa parte siendo otra prueba
del hecho que usted es el juez mejor y
mas capaz que este distrito ha tenido.
lleteo colindando en el lado sursi y do su esposo pertenecía á las
principalos y mas distinguidascenciado en este lugar, y la otra al al nador Herbert J. Hagerman. Otras
guncll, aranas leían como sigue: "Yo, personas de El Rito atendieron A negoFue movido y adoptado que esta re-
el terreno quedarla sin ningún valor Alos presentes residentes, también que- -darían sin valor para loa dueños de los
bonos. Prontamente vieron el puntoy todos hablaron que el recibidor se
olvidara. Los miembros de la compa--'flla dijeron que ellos sin duda Multan- -
familias dol Condado de Santa por el Arroyo de Los Pinos. Con
sideración 11. 'por medio de ésta concedo una tregua aoiuclon son publicada en El Indopen- Fe, cuyas ramificaciones se ex C. F. Abreu y esposa i Mariadiente, Las Vegas Opile, Las Noticiasdo Las Vegas y en el Nuevo Mexicano
SITUACION MIXTA.
En Cuanto a la Oficina del Asesor Se
Dice quo Qonxaleo ha Dimitido del
' Puesto. ' -
Ha habido nuevos desarrollos
en el caso do John Conley por una se
mana desde esta fecha en orden de
acerca del Informo en cuan-
tienden por todos los ámbitos de no F. Sena, un solar en el Caminode Santa Fe.
cios semejantes y fueron los Sres.
Tranquilino Rivera, Gorman Trujlllo,
y Daniel Trujlllo. El Sr. Jnramlllo
que habla venido A Investigar las
condiciones para obtener permisos pa-
ra pastear ovejas en ln Reserva Flores-
tal de Jemez.
"Estoy entendido que hay cerca de
este condado, estando ligada porto A su insanidad. Usted esta, dirigido de Galisteo colindando en el lado
vínculos de sangre con las famido suspender la ejecución A según. Un sur con el Arroyo de Los Pinos.mensajero especial partirá prontamen lias de Quintanas y Campos.
ban que el presente estado de negocios
aotuaba algo como un molino de piedra
acerca del pezoueso de un hombre que
se estaba ahogando, Esas son las co- - "
sas según existen ahora, nosotros los
tenedores de propiedad del condado
de Santa no estábamos en noslclon de
en el caso del Asesor Anastasio Consideración ti. rNació el dia 4 de Mayo de 1845,te V - "H. J. HAGERMAN,
"Gobernador de Nuevo México.
160,000 ovejas en osta reserva y presu Juan Shoemakor 'y esposa á
Marcos Castillo, un trecho de temo que las mas do ellas se quedaránnlll proveído que los duelos puedan obJ. B. Lusk dió las buenas noticias A
rreno en el precinto 17, condaConley A las 2:30 el viernes de la se: tener permisos para dejarlas allí.
Oonzales de este condado. Se
dice que ha sometido su dimisión
en manos de su Licenciado, A.
B. Renehan, pero que la misma
no ha sido presentada todavía al
Gobernador Hagerman.
pedir que capital viniese al condado y
que nada podríamos haoer hada levan-
tar nuestra parto del condado areontn
de modo
.que estaba para cum-
plir sesenta y un años de edad.
Era hija del tinado Jesús Quinta-
na y campos; no dejó familia, pe-
ro si dejó a mas de su esposo, un
CHAS. A. SPIESS, .
ÉPITACIO QUINTANA,
JOSE G. ALARCON,
JUAN GUIRIN,
PROSPERO 8. BACA,
MANUEL A. SANCHEZ,
PABLO ORTIZ,
- APOLONIO A. SENA, '
E. H. SALAZ AR.
BENIGNO MARTINEZ,
ENRIQUE SENA,
IGNACIO LOPEZ,
FELICIANO MARES,
E. BARBBR, '
FLORENTINO MONTOYA,
"Comité.
mana pasada en la maSana. Conley la reserva es una de las mejores para do de Santa Fé, colindando n el
pásteos en esta parto riel Territorio. A un grande sacrificio personal.
estaba preparándose para acostarse,
cuando las bienvenidas palabras fue norte por Barranca ColoradoEn verdad, no hay lugar que le iguale,
en el sur por propiedod del. edo.- -ron hablados al que ya habla perdido Nocasltamoo Chanoa. .."Yo lea dije que si nos daban una nnnr.donde las ovejas puedan ser llevadas.Hay ua gran número do mercedes de gran número de hermanos y pa
ríentes on todo este condado, en cesionono;
en el sur por propia tunldad, pronto nos podríamos nonertoda esperanza.
-
-
"Estoy agradecido por eso; hay una
El informa s q ue entre los can-
didatos para la probable vacanterrenos y reservas indígenas contl dad del concedodor y en el peste en una posición para pagar nuestra deu
da, porque el Territorio de Nunvn Ma.oportunidad nueva; estoy agradecido guas,
A modo que los borregueros se
por el arrojo.por eso," dijo Conley. rán forzados A tener sus ovejas en la
reserva. Sin embargo, los mas de ellos Cuerpo de Educación, ciudadAntes que las noticias de una tregua
le llegaran, y en anticipación de su de Smta Fe, á Miguel A. Otero,LA BANDA OE MUSICA SE REOR
GANIZARA OTRA VEZ. solares 1, 2, 7, 8, Adición del
xlco estaba haolendo adelantos rápidosy que las estaciones hablan sido muy
prósperas. No hay duda que los te-- .
nedores dé bonos ahora ven nuestra ' --
posición en una luí muy clara y que si
el Congreso falta en tomar acción, po-
demos obtener una base razonable da
arreglo,
muerte en la siguiente tarde, Conley el
i Jueves de la semana pasada en la tarde
arregló un manifiesto bastante largo
relatando en detalle los eventos que
La Banda de Música del Primero de
tienen gusto en hacerlo, porque esta-
ran bajo la protección del gobierno.
Noticias han estado alendo mandadas
A los dueños de ovejas Informándolos
do la creación de la reserva y prohi-
biéndolos- de trosgresarla deBpues del
día primero de Marzo,"
Fuerte' Marcy a la Ciudad deArtillería ha sido reorganizada bajo
el titulo de la Banda del Profesor Pe- - Santa Fé. Consideración t5,0O0.lo trajeron dentro de la sombra del en
Buto mnnlfloaln uló on nnñar fe de flantft Fe y lOB Siguientes Ofl- - Juan Antonio Trujillo y esposadalso.
ripl Nuevo Mexicano, nern de acuendo dales han sido escogidos: .Profesor
tre los hermanos que dejó la fi-
nada, á mas de sii afiligido espo-
so para llorar su eterna despedi-
da, dejó al Hon. Nicolás Quinta
na, á Reyes Quintana, esposa de
Don Julián Crtiz,
Quintana, esposa de Serafín Quln
tana, Trinidad Quintana, esposa
de Antonio Oarcia, Cleofas Quin-
tana, que no ha sido casada, y un
número grandísimo de parientes
y amigos, todos los cuales se
unen con el desconsolado esposo
para lamentar la irreparable pér-
dida que han sostenido.
á Manuel Chaves, casa y terreno
CABALLEROS OE PITIAS.colindando en el norte por la procon la promesa dada al desafortunado
Perei, presidente y director; Antonio
hombre, no serA publicada hasta que A'af'a. asistente maneja.dor y director
no sea ejecutido. y Amado Gutiérrez, tesorero. Los piedad ae Antonio Martínez, an Una Reunión Resonantá TnM. .1
HANNIGAN ENCADENADO
,
" ; EN LA CHOZA.
Robert Hannlgan, el vaquero secues-
trado quien tito soltado por su captor,
Bob Holliman, el martes en la maúana,
después del pago de un premio de $1,- -
Loa Licenciado, han Perdido Toda ""
ae uanaa ,leB0n ua"08 el oriente por propiedad de Ani
cia están Edward Andrews, pre
son te diputado asesor, quien es
Douiócrata en política: Harrjr C.
Kicsell, anterior alguacil de este
condado,- quien es Bepnblicano y
ha sido adosado por varios
miembros dol Comité Centra
Republicano de Condado; Telés-for- o
Rivera, quien tuvo la posi-
ción de asesor una vez por elec-
ción, y quien fus el candidato Re-
publicano para la posición en la
elección de Noviembre de 1904,
per fué derrotado por el presen-
te noumbento, quieu fué electo
en el boleto f ".sionista Catron-Democrat-
, ,.
;
El Sr. Rivera ha sido endosado
por un número de contribuyen-
tes. La situación está mixta y no
se puede deoir lo que sera el por-
venir. , . . '
Esperanza para Salvarlo la Vida. ' srama a toaos aquellos que nan ceto Martínez, en el oeste por
Miércoles en la Nocho on el 8alon
Castle Oflolalss Eleotoe.
La lógla de Santa Fe No. 2. Caballé.
i uwiiu. uuimuiuuea. au orgauizuciou
propiedad de Concepción Truji9. mp,Ia n tiw. ,1a fn,i inda Por la ayuan a uempo. un numero cíe
nue .toan Conle. auien asesinó A James Personas, los miembros de la banda di- -
000, ha llegado A Alma, donde permane
cerA lo suficiente para recobrar y lue- - llo. Consideración ti. , ros de Pitias, tuvo su reunión semanalregular el miércoles ep la noche en loa
soberbios cuarteles en la Calla da snReddlng
cerra de Cuesta en Enero pa- - " no hfln P ' notas por 0ó
7 meses lo cual ha sido una dificultad,?? T"8U J"" P Silver City.dice fue encadenasado, serA ahorcado A la terminación de Hannlgan que Bl funeral tuvo lugar el dia 16 EL EDITOR HARRIS RESIGNA,la tregua concedida A él por el Gober Una petición al Gobernador Hagerdel. presente á las 9 de la mañana, man para el nombramiento de Hugo
H. Harria, quien ha estado conectadodespués de la misa de cuerpo
Francisco. Informes délos oficiales
financieros fueron presentados y mues-tran que 1a lógla esta en mejor oondt-- '
clon financiera que por muchos anos.
La siguiente es una lista de los ofi-
ciales que fueron electos por el siguien-te aHOI :;,,.... ,,
presante. Tuvo un acompaña por algún tiempo con el Diarlo Nuevo
Mexicano como editor de noticias, A la
para que los miembros no puedan obte
ner el equipo necesario. So les pide
que salden lo que adeudan.
Los siguientes se han subscrito para
ayudar A la banda que mantenga bu or-
ganización: H. O. Bursura, 160; J, W.
Raynolds, $20; Miguel
A. Otero, 116; David M. iWhlte, $10;
Chales V. Safford. $5; R. C. Garrett,
$2; Leo Hersch, 5; Max Frost, 10.
miento 1 mas grande que jamas
se ha visto en aquella vecindad, Paul A. F. Walter. canciller Vtman.
do y amarrado en un árbol por tres
días con sus noches en el severo frío
de los Montadas de Mogollón y que
cuando fue soltado estaba muy enfer-
mo debido A los trabajos que pasó y A
los que estuvo que estar sujeto. Bob
Holliman y sus confederados quienes
tuvieron al anciano vaquero como su
prisionero han desaparecido en los
centros de las Montañas de Mogollón
y todos los atentados para cogerlos han
sido Inútiles. Están bien armados y
si son aprehendidos darán batalla, Mu-
cho es el descontento contra ellos debí- -
nador - Hagerman. Los licenciados
quienes" han usado todo recurso legal
en su comando, ahora admiten que no
hay esperanza de salvar la vida del
hombre condenado. Se ha demostra-
do enteramente que Conley no estA In-
sano como se representaba ser el caso
cuando el Gobernador Hagerman con-
cedió la. tregua. Aunque algo sobre-
saltado pensando sobre su triste suer-
te que 10 espera, Conley habla en una
manera correcta y no tiene los caracte
rlstloos de un hombre que tiene la
mente débil,
danto; Robert H. Bowler. vice canei--y sus restos fueron llevados al
Camposanto dé Nuestra Sonora Uer; Charles Warner, nrelado: í a
Candelario, maestro de obras; JohnK.da Guadalupe, para sar deposita
posición de guardián de cata y pesca
territorial, en caso do una vacancia,
ha sido firmada por un ndmero de ciu-
dadanos bien conocidos de Santa Fe.
Mr. Harria dejara sus deberes en la
oficina del Nuevo Mexicano el día di-
urno de este mes y entonces es proba-
ble que se le de un nombramiento co-
mo rural en la Reserva Forestal da Ja-
mes. Hr, Harria estA bien lnterado
sobre estos negocios.
stauffer, tenedor do reaistros v olio-dos allí.
NOMBRAMIENTO.
Don Francisco Delgado ha sido nom-
brado en el cuerpo de directores del
Instituto Territorial para Sordos-Mu-do-
Toma la posición que dejó vacan Que la tierra le sea leva y que
Dlme tú, migo mío, ?porqué no me
quieres hacer elregalo que te he pedí-do- t
como entrada de año nuevo?
Porque eso serla entrar con mal ole
David S. Lowltikl, maestro de hacien-
da; Evaristo Lucero, maestro de
J. M, Anaya, maestro de armas; J IR."
Valencia, guardia do adentro; Frede-rlc-
Slegner, guardia de afuera. v
do al tratamiento Inhumano contra el te Marcelino García, quien dimitió de- su alma la tanga Dios descansan-
do sn paz.Noticias de Taos son al efecto que en ol ano suevo. ( bldo A mucha presura de negocios,anciano vaquero.
INC0PORAD0EN1908fiü NUEVO JOIGAJW. Tarjetas Profesionales mtableoido en ibsgLO REPUBLICANOS DI NUIVO' NO PODRIA II R PEOR.MEXICO ESTARAN FIRME!. Hay un movimiento en pie para
A la tenencia da una rrer un boleto de ciudad
NUIVO MIXICO NO UTA SOLO IN
LAt DIFICULTAOIS DE TASA-
CION.
En el viejo eatado de Mianourl, tem-
blón catan teniendo dificultades acer
en la elección próxima de ciudad SeligmanMAX. FR08T, Editor.
PBRCY P. KNIGHT, ;
Secretarlo y Tesorero.
PRECIU DH SUHCRICION.
, Por un Alio, ...... .. . . t BU
, ,
Por-sei- s meses ..... . .
Por tres meso ......
adelantado.
Las lovas de los Estados Uní- -
.... "i
.,! nnlora.
Aqui Esta gu Oportunidad!
Toda clase de efectos en lodos nuestros df parlamentos
Venderemos todos los efectis de verano a p ecios redu-
cidos
EFECTOS BLANCO', CHALIAS, D JMITIES. PIQIES, TELAS Di
ALGODON, NOVEDADES Dt VERANO, ETC ; '
Han sido redueldcs tan bajitos que aun el mas pobre de
os pobres puede comprarlos. ;
Venta Especial de Corpinos de Señora Enaguas
y Sombreros Compuestos
, (Al Rstllo y do) . r v'j
Ropa de Hombres y Muchachos, Sombreros y
Zapatos. r"- ,
(Cjlldad y Durabilidad flarantl do)
Grandes Baraturas en Ropa de Abrigo!
En esta tienda se vende ropa de abrigo para Hombres,,
Señoras y Niños que durara mas que la que se compre en i
otra parte. -
No pierdan esta oportunidad del valor extraordinario que.'
se les da- -
,m rB4u.m.u H- - "I bajo considerable en su atentado para
ti 'sona pagará por un perlOUlco 'formar a tasación. Prontamento
mentras continué tomándolo de descubrió su parapeto en recomendar
ol tiempo W un premio sea pueato aobre el per-la estele,- - aunque jllro y qlrt lo, rttncneros y otros duoBoa
Efectos Secos por Mayor y al Menudeo.
POR HEDIO SIGLO LA CASij. PRINCIPAL M NEGOCIOS El Ll CIUDAD
Cijon de RatafeU Slti.
IB IU I3IBNTB--
POR
POR U VIEJA Y SEGURA RUTA
The Santa Fe
TIEMPO PRONTO EQUIPO ELEGANTE
Harvey 'Servirá las Comidas
Vengan o Diríjanse a los Abajo Firmados por
REDOCGINN DE PRECIOS AL ORIENTE!
W.J. ZLACK, 0. P.A.
Topeka, Kansas.
ca de laa tasaciones, y según parece
non mas grandes, proporcionadamente
que lo que non en ente Territorio, Sien-
do verdad que Mlsourl ea u atado
viejo, rico y poderoso y que sus legisla
tura han tenido muchoa, muchísimo
afloa de experiencia en legislar sobre
lá oueailon de tasación, eso parece al
o extraño. Parece que hay tantos ea--
I poadoros de tasación y perjuros concer
niente & amlllaramlentoa en aquel so-
liernno estado c'omo los que hay en
Nuevo México, en verdad, según la
populación muchísimos mas. ICI "Kan-Ha- s
City Journal" en un editorial re
ciente da una vlata algo Interesante de
situación en este respecto y dice que
'el Gobernador Folk eata haciendo tra-
de terreno sean compellrioa en llevar la
carga de tasación. Tan fuera de or
den habla diciendo quo tasaciones per
sonales debnn sor Impuestas y colec
tadas localmento, porque entonces no
podría haber evasión, porque cada uno
oslarla concernido en ver que cual
quiera otro pagase su punto honesto.
Es posible que el Gobernador Folli no
sepa que hay ahora tantos capeadores
de tasación en la ciudad como en el es
tado? Que razón hay para suponer
quo Inunción local adicional de propie
dad porsonal serla mas productiva do
resultados honestos que aquella que ya
existe ahora? El Gobernador hablo
sobro este asunto como un muchacho
de escuela y todavía no como un mu-
chacho brillante de escuela.
AMILLARAMIENTO DE OVEJAS
'POR 1906.
Lna ovejas clasificadas se calan ven
illendo a cuatro posos 'por cabeza en
esto Territorio. El Weslern Liberal
publicado en Lordshug, Condado do
4 tlraut, llama la atención al hoolio quo
el Cuerpo Territorial de Igualamiento
fljti el valor do nnilllarainlento de ove
Jas A $1.35 por cabeza. El Liberal pa
rece que pono objeción a esto. El
Nuovo Mexicano no croe quo hay Justa
causa para criticismo allí. Prnplodad
en el T errltorlo es amillarada genera,'
monto desde un décimo hasta un tél
elo de su valor, y en muy pocos casos
el nmlllaramiento de valuación en fija-
do arriba do eso. Loa dueños da ovo-
Jas están Intitulados a tratamiento le
gal lo misino que otros ciudadanos. A
lo quo ol Nuovo Mexicano pono objo-
clon es que desafortunadamente para
el Territorio, hay muchos dueños de
ovejas quienes no retoman para tasa-clo-
el número mas cercano do los (mi
nia les que poseen. AHI os donde esta
toda la dificultad. Calculo por exper
tos y aquellos quo están' mejor al tanto
con la situación reclaman que Nuevo
México contieno hoy día cerca de seis
millones de ovejas, antes mas que me
nos, por donde ol número amillarado
por Marzo del primero de este aílo
en toda probabilidad no llegara á tres
millones. SI las ovejas poseídas en es
to Territorio se hallaban en las listas
de amillaramlento en el propio nninoro
las rentas de aquel curso de propiedad
serla mas grande y no habría queja
acerca del amillaramlento.
EL CUERPO DE EDUCACION HIZO
LA PROPIA COSA.
1.a acción del Cuerpo do Educación
de Ciudad en vender el solar poseído
por él cu la Avenida Grant á la logia
local de "Ell:s" cb aprobada por los
ciudadanos patrióticos y progresistas
de la Ciudad Capital. Es bien sabido
que el solar vale probablemente tros
veces mas quo lo que los "Elks" Incales
calan gustosos en pagar por Al, pero
en vista del hocho que una casa de
ópera hermosa y cómoda será construi-
da en el mismo por los promotores, ol
precio mermndo obtenido por él por
el cuerpo de educación será iiuni que
recompensado por el aumento do valo
res de otra propiedad raíz tenida por
el cuerpo y por la construcción de la
herinosn y noecsilnda estructuro pro
metida. Esta es una Instancia donde
el Cuerpo de Educación pudo muy bien
ser gpuorono y dejar Ir una veutaja pe-
cuniaria temporaria por loa mas gran-
des benoflcios que se obtendrán déla
transacción después. El voto estuvo
cinco contra dos, uno de los miembro
estando ausente. El Presidente Tho-mo- s
M. Catión, del cuerpo, y el Juez
N. B. Laughlln, estuvieron apuestos A
la proposición, el ülllmq estaba gusto-
so en dar una porción del solar á un
precio reducido. El primero se opuso
ai proyecto enteramente.
I)o Phoenlx viene el Informe quo el
(lohernodor Joscpli II. Klbhey, quien
es un pronunciado contra el estodo con-
solidado pronto hallará razón para di
mitir y que Charles F. Alnswnrth.-u-
pronunciado A favor dol estado censo
lldndo e sucederá. 81 el proyecto de
estado consolidado so decreta en ley,
en todo "probabilidad parece que pasa
ra, Después de todo la adminicúlelo"
nacional no podría culparse mucho si vi
aloso A ser ley. El Presidente Roose-
velt favorece estado consolidado para
Nuevo México y Arlzona, y es concien
zudo en su opinión. Por lo tanto un
hombre A favor de oslado consolidado
semejante A Alnsworth le puede agra
dar mejor en la oficina de ejecutivo de
Arlzona que lo que le podría agradar
un hombre contra el estado consolida
do. Laa oficinas federales en los Te
rritorios están absoluta é Inequívoca
mente ni comando y en la discreción
del Presidente do los Estados Unidos.
Despachos do Washlugton son ol
nfeclo que el sino dol proyecto de esta
do consolidado Hnmllton y la enmienda
do Wiraltor no so conocerán por un
mes porque muchos Senadores desoan
hablar srtbre la modlda. Esto será al
go duro para el punido de Nuevo Méxi-
co poro tendrán que rechinar los dien
tes y Bobrellevarlo. Habladuría de
viento," "decir poco" como Manuellto,
quien fue Jefe de loa Indios Navajeos
por muchos años, dijo después de una
habladuría que duró cuatro horas por
el Agente de Indios Amy A los Jefes y
guerreros do los Navajoes en su reser
va cerca de treinta y cinco años nasa -
convención constitucional en soque
mlltoa su decreto ea ley, el Ratón Rau-- j
ge en. una entrega reciente contiene
un editorial sensible y A tiempo. El
Range trata la situación legalmente
y no del todo de un punto extremo par
tidario.
"Lo Republlcauoa de Nuevo Meilon
no están en una posición que harían
una oferta de una peseta A loa Demó
cratas A au vida política o bienestar.
Lo presonte oueatlon ea una por todo
el tiempo y debe encontrarse como una
materia profunda y verdadera. Loa
Republicanos de este Territorio han
valerosamente peleado por la misma y
tenido pases que ae abren en el estado
y no ae van á someter ahora mansa-
mente t una división de sus ganancias
ai una convención constitucional es te
nida. Cada Republicano que tenga el
bienestar del nuevo estado A pecho
se hallará en au posta con el fin de
mandar decretadorea Republicanos
A la convención. Mucho do estos son
Republicanos quienes han advocado
en todos estos altos estado separado pa
ra este Territorio y estos desconocerán
sua opiniones personales en n deseo
para hacer lo mejor de lo que se da por
fuerza otros aeran hombres quienes
verán en el estado una ventaja y acep-
tarán con gusto ORtnilo consolidado en
preferencia A ninguno y ambos de
tipos trabajarán Juntos por el bloi
do todos.
SI los Republicanos en este Territo-
rio como un cuerpo estuviesen contra
estado consolidado podría haber temor
en las montes de hus oponemos políti-
cos que una constitución pudiese ser
formada que el pueblo no pudiera acep-
tar pero este no es el caso, porque Re-
publicanos que bun estado en cualquier
lado de esta medida se hallaran traba-
jando liarmoitlosamente en la nueva
constitución y con un espíritu de Igual-
dad que solamente- ol partidario mas
acérrimo puede contradecir. De todos
modos tengamos una convención do Re
publícanos mientras seamos Kepubll
canos y no levantar la bandera de paz
al enemigo en un tiempo cuando los
frutos de victoria puedan sor realmon
le de nosotros
LOS DISPARATADOS ASALTOS
CONTRA EL SECRETARIO RAY
NOLD8.
"Que da por verse al aquellas hojas
quo alentaron tan vigorosamente deni
grar al Secretarlo Rnynolds con sus
iiiHiiltos. ahora que han sido convicta
dos, por el comité sobre Territorios del
Senado, do falsificación deliberada
libelo inexcusable, tendrán la deceu
cía ordinaria de admitir que le han he
cho mal al Secretario Reynolds. Pro
bablemente no lo hagan, pero, nada
monos, los papeles quedaran convida
dos en la opinión del pueblo de conduc
la indigna como ha sido acusada pol
los papeles de Nuevo México." Lbh
Vegas Optlc.
si, ol principal ofensor, y eso con
malicia premeditada, es ol Fomentador
Alhuquerque Journal. El mintió acer
en del Secretarlo RaynoldB A subiendas
é Intencionadamente. Fomentó sus
mentiras y las bolló al son de música
destonada. El Sr. Raynolds fue ento
lamente vindicado do sus asquerosos
y falsos cargos. Aquí está un caso
donde el derecho y la verdad prevale
cloren.
Se dice que el Gobernador llagorinan
eslá opuesto A la costumbre de que
un ciudadano tenga dos posiciones ofi
cíalos en una vez ni mismo tiempo.
El Nuevo Mexicano también sabe quo
la dimisión do varios tenedores de ofl
ciñas quienes tienen mas que una pos!
clon han sido llamados ya sea A dar
cuenta A A cosas mas bravos. Parece
que no hay apuro Inmediato en las ma-
terias y las cosas van caminando des
pacio. Sobre principios generales,
en casos bien especificados y mérito
rlosos, los deberes do una oficina si
son bien ejecutados, llenarán el tiem
po del hombro promedio que la tiene
Puedo haber excepclonos A tal regla
pero no puedo haber muchas. SI clu
dndanos teniendo oficina tales como
procurador de distrito, A miembros de
cuerpos y quienes son de
la asamblea legislativa vendrán bajo
cata categoría, el Nuevo Mexicano no
lo ha sabido.
Hay suficiente campo para varios
centenares de labradores entre esta
ciudad y l.atoy. Agua en aquella
puede proeurarso en muchos luga
res A una hondura de 40 A 76 pies y
Losarse por medio de pompas para fines
de regadío y tomando el método Cam
boíl para agricultura costaría una
suma muy moderada. Cada cosa que
so cosecha en la forma de cereales, le
Kumbros, pastura y fruta podrían ven
derse por dinero al contado y A buonos
precios. Los hombrea de negocios y
dueños de propiedad, de Santa Fe de
berían hacer todo lo que. estuviera en
su poder para traer buscadores de ho
gares A esta Bccclon. Cada rancho de
labranza allí seria una gannncln dlstln
ta A la ciudad y ayudarla A au creci
miento.
En poco mas que un mes el pueblo
de Santa Fe tendrá que votar por can-
didatos para mayor, escribano de clu
dad, tesorero de ciudad, cuatro mlem
broa del concillo de dudad- y cuatro
miembros del cuerpo de educación de
ciudad. Los votónos deben comenzar
A pensar sobre loa candidatos. Due- -
Sos de propiedad y contribuyentes quie
nes son buenos ciudadanos y progre-
sistas deben ser escogidos. Los go-
lpeadores, los capeadores do tasado-
nos y el elemento Irresponsable el cual
no tiene Interes en la ciudad A que
opuesto A sn adelanto debe ser Igno-
rado. "
Paroco ahora quo el proyoclo contra
los Juegos para loa Territorios de los
Estados Unidos, pendiente en el pre-
sente Congreso, y el cual lia aldo pa
sado por la Cámara de Iteprosontan- -
tes, so decretara en ley y eso dentro
do unos cuantos, días. Reforma en esa
linea esta en el airo. Es propio que
venga y es la mejor que so puede obte- -
Eb por nada cavilar acerca de con- -
venciónos oonatltuclonnlea pnra Nuevo
México y Arlzona 6 por el eatado de SI
Arlzona en esta ves. Aguardad haBla
que el proyecto de eatado consolidado de
Bros. Co.
Taleínno lid
A. J. BISHOP, Agente Actuante
Santa Fe, N. M.
Dilaciones
Mía--
1S
ponlnrs, San taFe, New México.
en Abril en aquel lugar. Datas mate
rlaa son locales. 81 la mayoría de los
ciudadanos de una plata 6 ciudad In-
corporada en Nuevo México no le Im-
porta por boleto de partidos; bien y
bueno: pero, en el otro lado, al desean
que entren lineas de partido, bien
bueno tarableo, Esto dependa en au
mayor parte aobre la condición en que
una plata está y aobre la opinión do
aua dueños de propiedad y contribu
yentes. En Santa Fe, deade Abril del
aflo posado, una administración 6e ciu-
dad ha estado en poder la cual hizo en
muchoa Intento aer No
ha hecho mucho bien, pero del otro
modo no ha hecho mucho mal, exécep-t-
que ha habido mucha pérdida de
tiempo en hacer mejoras que eran muy
necesarias, que ha tenido la plaza algo
sucia y las calles on muy mala condi
ción. Está mas culpable de ocios de
omisión que ue comisión. No ha habí
do nada que perturbe A la administra
clon en mal A bien quo al no hubiera
sido peor.
EL NOMBRAMIENTO DE WALKER.
Kl nombramiento de R. A
VYallior, iie Alburjnerque, liara
ser escribano de pruebas y ex
oficio registrador dul Condado
de BernaliHo, .1. A, Summers,
habiendo fallecido, encontrará la
aprobación de los ciudadanos del
condado.. Mr. Wnlcor es nn an.
tlguooltidadaró, dueflo de pro
piedad, bien conocido y respeta
do, Túvola importaste oficina
de escribano de la Corte de Dis
trito de los Estados Unidos por
ol Segundo Distrito Judicial por
cuatro unos y del cual ol Juez W.
D, Lee era al juez quo presidia.
Hizo muy buen registro por com
petencia, integridad y cortesía
en oficina.' Hnbo varios candida
tos, dos de los cuales estaban
fuertemente soportados por ele
mentos opunstna en el partido
Republicano en el condado. El
gobernador escogió a Mr. Wal- -
ker, quien también fué altamente
recomendado y quien no tuvo ob-
jeción por todos los concernidos.
Su acción probará ser sabia y de
beneficio, en la opinión del Nuevo
Mexicano.
Ti.i Demócratas de Roswell
están haciendo fuerza hallar un
hombre propio como candidati
pira mayor an la próxima clec
clon de ciudad. Pura su crédito,
dígase, que están buscando ol
mejor material. El presente ma
yor, .lames i llmUle, declina
una teniendo mu
chos negocios quo atender. John
W. Toe, presidente del Raneo
Nacional do Ciudadanos, se le ha
pedido que sea el candidato, pero
también está muy ocupado con
os asuntos importantes del ban
co sobre cuyos asuntos él presi
de para considerar tal nomina
cien, Las chanzas son q ue ha
liarán alguno que corra en
curso, del tiempo, aunque sus
mejores hombres no desean ha-
cerlo. Koswell es una plaza De
mócrala sin esperanza.
El Delegado Marcus Aurelius
S mi lli, de Arizona, protestó vigo
rosamente contra el pasaje del
proyecto Littlefield prohibiendo
los juegos en los Territorios do
los Estados Unidos. Mr. Satitli
deberla haber sabido mejor. Es
un hombre muy brillante, pero
no hay uso para oponerse a lo in
evitable. La ley contra los jue
gos se decretará y puede estar
cierto do eljo.
El nuswuu tteccrd, el único
papal diarlo Demócrata en Nuevo
México no conviene con el Nuevo
Mexicano sobre cuestiones de
unn naturaleza política. Natural
El Record mi ra cada cosa por los
anteojos Demócratas, mientras
que el Nuevo Mexicano mira las
situaciones políticas de un punto
de vista Republicano. El Reccrd
desea una convención conslitu
cional no partidaria si el estado
consolidado les pega á los pueblos
de esta Territorio y Arizonn. El
partido Republicano en los dos
dos Territorios hará lo posible
para elegir buenos hombres .y
verdaderos Republicanos como
delegados á aquella couveuolon
en caso qus ora tenida. Si el Ri-
co rd desea hacer lo mrjor, que
pueda para elegir miembros de
la convención no partidarios ese
s su privilegie y ciertamente
cate papel no lo volverá á decir
otra vez.
Loa prospectos para reces y ovejas
enballoa y cabras en las llanuras y en
laa montanas de Nuevo Mexieo parala
Blgulenta primavera son exoolentes.
continúan y duran por toda la os- -
laclon osle ser otro gran ano para dos
los mejores intereses y mas Impor- -
tantes en Nuevo México.
LICCENCIADO IN LEV.
MAX. PR08T,
Licenolado an Lay.
Santa Fe, Nuevo México.
i
HANNA Y 6PENCER,
Licenciados en Lay.
Telefono (a. Oficinas BedlflcloGrlffln
BENJAMIN M. READ,
Licenciado n Lay.
Bonta Fe, Nuevo MbkIco
Oficina, Edificio Reno. Avenida Tal
N. B. ROSE.
Licenciado en Lay.
H.Htnnela, Nuevo México
WILLIAM H. H. LLEWELLYN.
Licenciado en Ley.
Lns Cruces, Nuevo México.
Procurador de Distrito por los Con
dados de Doña Ana, Otero, ílrant, Lu
na, y Sierra, Tercer Distrito Judicial.
A. W. POLLA RO,
Licenciado en Ley, ,
Denilng, Nuevo México.
Fiscal de Distrito, Condado de Luna.
EOWARD C. WADE,
Licenciado en Ley. v
Pracltca en Todas las Corles.
"Causas Sobre Minería y Patentes de
Minerales Especialidad.
Ijis Cruces, Nuevo México.
Q. W. PRICHARD,
Licenciado y Consejara en Ley.
Practica en todas las Cortes de Dis
trito y da atención especial A causas
anlo la Corle Suprema Territorial, Ofi-
cina, Rdlflclo dol Capitolio, Santa Fe,
Nuevo" México.
A. B. RENEHAN,
Practica en la Cortos Suprema y de
Distrito. Especialidad sobre Leyes de
Minería y Terrenos. Cuartos 8 y 9,
Edificio Sena, Avenida de Palacio.
Santa Fe Nuevo México.
EMMETT PATTON,
' Licenciado y Consejara en Ley.
Caion 9(1. Koswell, Nuevo México
Oficina Arriba del Citizen' National
llank.
E. C. ABBOTT,
.
Licenciado en Ley.
Practica en las Cortes Suprema y da
Distrito. Pionta y Cuidadosa Aten-clo- n
A, toda clase de negselos.
Procurador do Distrito por los Con-
dados de Santa Fo, Rio Arriba, Taos
v San Juan. Santa F e, Nuevo MoxUo
CHAS. F. EASLEY,
Anterior Agrimensor Oonoral.
Licenciado en Ley.
Santa Fe, Nuevo México.
Especialidad en Nesocloa do Terrenoi
y Minería.
FRANK. W. CLANOY,
Licenciado en Ley.
Procurador do Distrito por el Seffnndo
Distrito Judicial.
Practica en laa Cortea Suprema y
del Territorio, también ante la Corte
Sunrema de toa Eatadoa Unidos en
Alhunuern," Nuevo México.
OBTEOPATIA.
DR. CHARLES WHEELON,
Sonador.
No. 103 Avenida de Palacio
Con mucho éxito trota enfermedades
orínlcaa y de mucho tiempo sin
usar Drogas 6 Medicinas.
No se Cobra Pago por la Consultación
Horas: m., P m. Teletonp 151
Ingenieros Civiles y Sobre Minerla
CORBETT A COLLINS.
Ingeniaros Civiles y Agrimensores.
Agrimensores Diputados Sobre Mint-
ría da los Estados unidos.
ENSAYE.
Lado Orlante ds la Plaza, Santa Fe
Amultecto.
HOLT HOLT
Arquitectos i Ingenieros ..Civiles.
Be hacen mapas y agrimensuras 7
trabajo de construcción de toda clase
figurado y superintendencia sobra el
mismo. Oficina, Edificio de iMontoya,
Placa, Lss Vegas. Telefono SI.
ñ, M. NAKE,
Arquitects y Construoter.
Saata. F Muero Hexls.
EL PREMIO JAS ME OFRECIDO.
Ksta hermosa y sarantimdaPLUMA POUNTAIN arriba ilustrada
se dará á cada suscrilor nuevo al NUEVO MEXICANO quien pagua
una susorioion adelantada. ,' '
TTnn. hnaiin Pr Uf A UTkTTXTni A TT.T i .
por ei ;uti nurtiiim
aspirado.
IIN A RO MURRO. MIW.WION
Aioualquiera persona que nos
mande el dinero por cinco sus
crltores nuevos, por un afio cada
uno, le mandaremos , El Nuevo
Mexicano libre por un aílo.
Véanse los precios d
arriba.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar susr-.r- l
clones se necesitan en tods par
tes del Territorio. Se pagaran
comisiones liberales. Diríjanse
ala Compañía Impresora de)
Nuevo Mexicano por particu
lares.
El Nuevo Mexicano se enviui
todaslas estafetas en Nuevo Mé
xico, y tiene una circulación
grande y creciente entre la gen
te inteligente y progresista del
sudoeste.
SABADO, FEBRERO 24.
NUEVO MEXICO V ARIZONA COMO
DOS ESTADOS EN DEBIDO CUR
80 DE TIEMPO.
Enire laa mejores y ma sensibles
expresiones editoriales sobre la cues
tión de estado para Nuevo México y
Arlzona intimamente han sido aquellas
que han sido publicadas en el periódi
co "Washinerton Post" un papel pumi
cadó en la Capital Naolonnl de mucha
irculaclon v erando Influencia. Jti
Nuevo Mexicano ha tomado ocasión en
renrnductr varias de estas porque son
muy a tiempo, legales y al punto. Otro
articulo de valor del rosi-- , et cuai
aparecí en sus columnas el lunes de
la semana pasada le pega ai ciavo en
la cabeza y le da á la situación en una
manera muy clara y concisa : Dice el
"Post": "
"Que objeción pueden Now Hauvsp-shlre- ,
Vermont, Khode Island y Déla-war-
poner hacia una enmienda al pro-
yecto de estado consolidado proveyen-
do que tan pronto como Arlzona y Nue-
vo México cada uno tenga una popula-clo-
Intitulándolos a dos aslontos en el
congreso deban ser admitidos a la
Union como estados separados y sobe-
ranos? Solamente puede haber una,
objeción en el mundo, que soran cata-
dos del oeste; y hay mismo so encie-
rra toda la cuestión. Agreguen a New
lirunswlck y este Congreso y lo si-
guiente harían dos estados de ellos.
"Nevada fue admitida á la unión en
un despacho telegráfico, y ha sido ol
'V'ejo Sarum' del electorado America-
no por mas que dos docenas de ailos,
pero eao fue política. El partido Re-
publicano necesitaba' votos en el So-
nado, y asi fue como West Virginia y
Nevada vinieron & ser estados. No de-
berla haber política en este proyecto
deestado. La Unlca cosa que el con
creso debe considerar es la expedlen
cía de él. Pero no debemos olvidar la
lustlcla del mismo.
La piedra fundamental del sistema
Americano, gogun los antepasados y
doctrinarlas, es la regla propia. Esa
es una idea que la nueva Inglaterra es
ta comenzando & tratar con hospital!
dad considerable: pero si la Nueva In
glaterra rehusa darle la regla propia
(1 Arlzona, como podra ella tener el va-
lor de demandar cuando venga el tiem-
po, si viene cuando la Uulon tonga mu
chas décadas de vieja!
"Oklahoma ha Bldo tenida fuera do
la Union por años para servir como un
garrote con el cual apalear & aquellos
nue se oponen a la amalgaclon de Arl
zona y Nuevo México. No hay duda
que cada uno de aquellos Territorios
es capaz de soportar una populación
de millones. El sistema de regadío el
cual ol gobierno ha adoptado hará
grandeB comunidades de agricultura
de cada uno de ellos, y sus recursos
minerales agregarán enormemente
la riqueza agregada det pueblo.
"La oposición i estado separado es
conclusivamente respondida en la pro
posición por estado separado; ' Sisón
buenos para un estado son buenos para
dos. Bi hay allí populación virtuosa
y enérgica A la presente para un esta
do, estado para cada uno pronto le
traerla a cado uno doble virtud y do-
ble energía que la que ambos ahoru lle-
nen.
"Y porque fueron hechos dos esta-
dos de Oakota? Hay dles ra-
zones para haoer dos estados de Arlzo
na y Nuevo México donde habla una
razón para hacer dos Dakotas."
La señorita Allce Roosevelt vino &
ser la Sia. Nlcholas Loagworlh el sá-
bado de la semana pasada. Contrajo
matrimonio con un buen Americano y
esa "i una buena razón para que bu
futuro sea uno de muchas telecldadea.
?Cóino quieres que te tenga
Flnoa colores
SI me lo están quitando
Tus sinsabores?
- u nm ruuainifl cuesta ae fz.ou & ío.uu e una
tienda de libros pero nosotros la daremos por 2.50, una suscrlcion
ANUAL DEL NUEVO MEXICANO,
El periódico Español mejor y inas nolicioso publicado en Améric
y una PLUMA FOUNTAIN como un regalo. Diríjanse a la
COMPAÑIA IMPRESORA PEÍ, NUKVO MEXICANO, SANTA PE, tí. M,.
NOTA-E- sta oferta es no solamente para los suscritoros nuevos pa
ro también páralos suscriiores viejos que paguen su suscrlcion
adelantada. No pierdan la oportunldad.de tan liberal oferta,
SISTEMA DIL FERROCARRIL DENVER Y RIO GRAMOS
"La Linea Pintoresca del Hundo."
LallLInea mas corta y pronta a Denver, Pueblo y
Colorado Sprlngs, y tvlos los puntos de Colorado.
Coneccionen IDenver con todas las lineas para el
Orlente y Oeste- - Tiempo Pronto y los Precios tan
Bajitos come en otras Lineas.
Coches Dormitorios PnlImaD, Cometes, Cocbes Para Turistas,
Coches Con Silletas.
En Todos los Trenes, No hay
de Cansancio en Mrquna FsUclon
Por materia de Anuncios Ilustrada o Informaclonlapllquen a
S. K. HOOPER, 0. P. T. A.. Tenver.
A S BARNEY. T. I. A.. Snta Fe, N. M.
loor.
Remington
Typewriter
i renders iloulilc llie ser vice)
of any other wrlllng
a machine.
Mollean Prlntlng Compiy.
nos. si Manuellto viviese hoy, y es
cuchara A jos Reverendos Senadores
hablando por días on el proyecto de
estado consolidado Hamtlton, hablarla
con ma repugnancia las mismas pala-
bras que cuando fue obligado A escu
char A laa del curso de my. Hamllton se decrete ea ley.
.(ti,.f..,Bínwti-..,;-
LA MUIRTE I8TA ACA,i. Curadar. LA, 1NW OIA O UN. IHfsM.1 Toe oíd epid goas; a new one quickly
comes. It's tbe story of a weak throat.ni n.. i n wsu-n.- . naator de la Pasaba por U plosa un entierro muy
- (
fQué era? Que se dispara un revólver
en la sien, y cayó muerto y hallado en
sn propia sangre. El juego fue la cau-
sa do todo:- de la ruina de au hacienda, '
El Dr. Charlei Wheelon, al os
taopata trata todas lat enferme Ths Taítina tendeney M oonsumotlon. Avar'aBharon Bantlit Churcta, Belalr, Oa,,eolema, y detras de un laria.proce- -
pooa Sanie de Santa Fs abe Cuan Cherry Pectoral breáis up the taking- -dice de los Amárcos Eléctricos: "Boa siga Iba I féretro riquísimo ael nía-un-
bendición de Dios t humanidad. ! to, arrastrado, pie seis abaltos y se- Cerca Esta. strcngtnen, neals. Askde la ruina y afrenta de ,a familia, del
suicidio ortmlnal y de su eternaCada v es de que aegllja el dolor de f f r T 1 . W hábil. iiC, til you sil sboul II.Me curaron de dolor de espalda, oo- - gurdo de una Interminable Miera deooehes. Viendo, pues, un Infelts todo espalda. - wtfwma j.o.arwo...vonturaa tiesas, y completo defalleci Permite que 1oa rilónos se entrete
dadas aguaos o crónicas sin aro
gas 6 medlolnM. El tratamiento
ei paramento manlpulatl vo, no
tiendo usadas ningunas drogas.
Está especialmente adaptado á
enfer medades crónicas y d
loa niños. La os too
patla busca y remueve la causa,
miento físico. Estaba tan débil que
me tomaba media hora para caminar jan.
aquel aparato, lleno:) de envidia y es
clamo ! Caramba! Bro ya vil la ne-
na, de morirse.
Y se rieron de el, como era ha'u.'sl.
Faltar en curar desordenes urinarios
CARTA A MI PRIMA.
'Tomo Ja pluma en la mano pamilla. Dos botellas
de los. Amargos
Se acercan al mal de Brlght.Eléctrico me pusieron tan fuerte que Las Plldoraa de Doan para loa Rícuantos ta oyeron; porque, al fin, ?qu(- ra hacer! saber que no vivemoshe andado tres millas en elnsuaata mi i ORIENTE u OESTEñones le salvaran el peligro. donde vivíamos pero vivemostres mas. Be ha bocho ua hombre
nuevo de mi." El mejor remedio para Prueba de ello en la genle de San
le Importaba al muerto sor arrastrado
por seis caballos 6 ser llevada en unas
pobres andas al cementerio f V si, pr en donde nos cambiamos ahora,ta Pe.
de la enrermeaaa y la sama re-
sulta. Es simple y será expli-
cada por elDr. Wheelon á cual-
quiera que deseare Investigarle.
Onoinas en 108 Avenida del
Palacio. .
debilidad y todos los malestares del
Enlómalo A lllga-'.- i Venilla hsjn Ruperto Martines, de la Calle de Orídesgracia, murió eu pecado mortal y Su tío á quien Vd, quería tanto,
está muerto.
. Espero que ustedffln,
dice: "Supe que una buena Inse condeno, horrible cuutristo 'formagarantía en la botica 14tscher y Cía.
rla el cadáver pomposamente conduciPrecio 60 centavo". dicación
' de malestar de ríñones es
un dolor de espalda, pero en mi caso esté lo mismo. Cuando él muriódo i la sepultura, y el alma arrqbncxda
se agregó a ese malestar con las secrepor los demonios al fondo del Infierno.
, VIAJAD POR EL
Ferrocarril Santa Fe Central
TORRANOS Y
EL PASO V SOUTHWESTERN SYSTEM
UNA LINEA DIRECTA CON
Servicio de Tren Doble, Diario.
ledejóáVd. I1S.000. Helos man
daremos tan pronto como los haciones de los ríñones. Al principioTQue importa, pues, hijo mío, que te el dolor a través de los lomos era elMuevo MeilSuscríbanse a El entlerren sin lujo al ruido, y oavualto
solo en una pobre mortaja, con tal que
Ka está oficina se venden blancos
bar un buen surtido de todas otras
'clases d Manóos ea Ingles y Español.
llemos No sabe dt que murióünloo suave, pero mas tarde la condi
cano. ción y acción de las secreciones de lostu alma meretca ser llevada en ma uada masque sale salló todo el
resuello. El doctor pendió todaríñones plenamente
me Indicaron quenos de los angeles al cielo 7 Aquí ci
deberla hacer algo por mis ríñones ota todo el punto de la verdadera, honra
esperanea de salvarle cuando yay felicidad, y por eso es menester as v A la Botica de Ireland por las Pildoras
de Doan para loa Ríñones, la Borní yPRIIJER BANCO NACIONAL murió. Su tía también murió, legurar muy bien el paso de esta vida
el malestar se parí. 'Para ensenarmortal a la eternidad, dejó muchas saludes.Hay Memi fe en las Pildoras de Doan para losPiensa bien, que un día has de verte
mndo au aobreleva negra, paraLE SANTA FE limones, permítanme decirles quetendido en el locho del dolor, pálido y
mientra trabajaba en Watrous sacandesoncajado el semblante, los ojos que no pese tanto y evitar costodo piedra para el ferrocarril ua conocíojos hundidos y vidriosos, la naris afiNn o Menlco. . Etallecld.i en 19o.
Kansas City, St. Louis, Chicago,
y el NORTE y ORIENTE
TAMBIEN A
El PASO. BISBEE. DOUGLAS, NACO.
LOS ANGELES. SAN FRANCISCO.
do mío fue obligado de pararse é Irse
en expreso le corté loa botones,
hsy los hallará en la bolsa de
lada, los labios cárdenos, la frente y los
i UIN II. VAIIOIIN, Contador
Ls limtltui-lo- hancarla nía vieja en
' KUFUS J. PALEN, Préndente
H. I,. WA M, Vice PrsaldenU.
cabellos bañados en sudor Irlo, el pe A su caaa a causa de su espalda. To
le ocoonsojd que usara las Pildoras de adentro. Si noecibe tata mecho levantado y anhelante, las manosA. II. nUODHEAI); Asistenta Contador. Doan para los Ríñones. Siguió miy los pies yertos, y lodo el cuerpo hela net'floa y volveré áesoriblr.do y sin movimiento. consejo y en unos cuantos días des-
pués de oomensar su uso regresó A su SU PRIMO,"Sobrante V Gano Eutora aos.oooCapital Il5u,0ú. Y Tqué juicio, harás en aquella ho
trabajo."ra de todas las cosas del mundo, que
En esta oficina se encuentran todaDe venia en todas las boticas. Pretraen 4 los hombres tan desvanecidosKa transa un negocio general nanearlo en todo aua ramo. Préstamo de dine clase de blancos propios para los difecio 60 ots. Foster-Milbur- Co., Buf- -olvidados de su eternidad? Pues eso
rentes oficiales. Los precios son mó
Psra Preolos y mas Información Diríjanse á:
F. L. WATERMnri, V. R. STILE8,
Aente de Pasajeros, Agente General de Pasajeros.
EL PASO, TEXAS.
es lo que valen, nada, en comparación ralo, N. Y... únicos agentes por los
Unidos.
ro bajo lo termino nía favorables aobre toda clase de seguridad personal y
colateral. Compra y vende bono y tranca en todos los mercado por sus parro
dicos y al álcense de todos los que nede aquellos bienes que han de durar
cesltan tales artículos. A las persoRecuerden 1 nombre Doan y ntpara siempre. No se llevarán los rl
nas que vengan de afuera les aconseja.quianos. Compra v vende cambio domestico y extranjero y hace transferlmlen- tomen otro.008 un solo céntimo, ni los potentados
del mundo serán entonces mas respetos de dloiro por telégrafo a toda partes del mundo civilizado sobTe términos
mos que cuando vengan A la plata se
dignen visitar la oficina del Nuevo Me-
xicano y encontrarán todos los blan- -
tados que los pobres, A todos los ha
tan Itbr rales como son dado por cualquier agencia transmltldora, publica o pri ce Iguales la muerte, y después, tanto UNA CONFUSION.
Chasco Uñemos: Un loren de
08 necesarios. ,vale cada uno como valen sus obras,vida. Interes concedido en tiempo a razón da tres por ciento INCORPORADOporque de ellas depende la felicidad o
una población cercana i México Se puede decir propiamente que ladesgracia sempiterna,por ano, sobre un termino de aeis meses o un ano. Se hace adelanto liberal
censlgnamiento de animales y productos. El banco ejecuta todas las orde luna de miel ba concluido, cuando lafué con su hermana y una criada
esposa sugiere A su marido que hagaLa Idea que tiene una muchacha del uno da los mejores almacenesnen de sus patrocinadores en la linea bancarla, y se esmera en extenderles trata buen tiempo es una tertulia donde sa quo un sastre le planche los pantalo
nos.be que á la mañana siguiente tendrá de la capital á comprar unas pul
seras para su novia. La harmamiente
ílberal en todos respectos, y es consistente con seguridad y los principios
H. B. Cartwright y Hno.
NEGOCIANTES FOH MAYOS,
URANO, FLOR y PATATAS, UTENSILIOS DE ESCRITORIO,
SKDICINAS DE PATENTE y OTRAS VARIEDADES.
un dolor de oabesa. .
Constipación Crónica Curadana aprovechó la ocasión para com Uuo que sufra de constipación cróni
olidos nanearlos, Se alquilan Cajones seguros para deposito. Respetuosamen-
te se solicita el patrocinio del publico
L J ,. .. , ,
Cuando desee un ilsico que sea cá unas medias que nacesi ca está en peligro de muchos males se-
rlos. El Jarabe de Fruta Laxativo Ori-
no curo la constipación crónica por
taba, lü joven puso unas cuanlido y placentero, fácil de tomarse yseguro de actuar, snenipre úsese las
Pastillas de Chamberlaln para EstAo-- tas lineas para enviar el obsequio, que ayuda í la digestión y estimulo el
al salir dieron á la orlada loshiago é Hígado. De venta en todas
las boticas.
.
hígado é Intestinos, restaurando la ac-
ción natural de estos órganos. Comendos bultos y la carta para que los Las Ordenes por Correo Reciben Pronta Atención.
Sania Fe, N. M.
evaseasu destino, La criada zad ó tomarla hoy y se sentirán mejorInmediatamente. El Jarabe de Fruta
Laxativo Orino no trae nausea 6 dolor
Casi se necesitan tantas ropas para contundió los bultos y entregó iun niño que está por venir co
y es muy placentero al tomarse, Rela novia ademas, de la carta lasmo para una novia que está por ser.
misen sustitutos. En la Botica demedias anvez de las pulseras. Ireland.Cual no seria la sorpresa de laATENCION!
Bnjo las Loyes de Sesión de la Asam obsequiada al desenvolver el REPERTORIOS DE JUECES DE UlMe enamoré jugandoDe una María,
Cuando quise olvidarla
blea Legislativa 301 a los escribanos de paquete y encontrarse con que
los varios dlBtrltoB de escuela son te- su futuro lenviaba un hermoso Ya no podía.
par de mdinsnegras!queridos de hacer listas de las perso-
nas sujetas A la capitación, par cuyo Lo Miel y Alquitrán de Foley curaSon rejada, ahrió.la carta y leyóIrnbajo los escribanos reciben compen las toses mas obstinadas y quita el trio
FERROCARRIL CENTRAL DE SANTA FE.
RUFA RE iPLANDECIENTE, vía LA PUERTA COCHERA
- DE TORRANCE.
Conectando con el E P. A N, E. y Chicago. Rock Island A Pa-
cific R, R. La linea mas corta fuera de Santa Fe o Nuevo
México, a Chicago, Kansas City o St, luls. Cuando hagan
un viaje tomen el CAMINO MEJOR, SEGURO y CORTO. Co-
chea finos, Coches elegantes de Pullman y Para Turistas,
Magníficos Comedores, ''Los mejores sobre las Ruedas"
Boletos de venta para Chicago, Kansas City, St, Louls.
Paso y todos los Puntos para el Críente, También Vende-
mos boletos para EUROPA vía la Cünard Steamshlp Llne,
la Olí Dominion Steamshlp Company', y la North Germán
Lloyd Llne, Se arreglan trenes de flete rápidos de cinco
a seis días de Chicago, Kansas City y St. Louls.
La Linea mas corta para El Paso, Moxlco, y el Sudoeste. La uiilca rula de pri-
mera clase para California por el Santa Fe CcntruJ, El Paso Northeastern, y
Southern Pacific. .. .. ,
s siguientes ter ezas! leí sistema y es .placentero laxativo,sación. Los libros do de la
tasa de capitación están listos para
venderse por la COrapania Iqipresora
La Comttnm Impresora del Ncevo Mexicano ha preprado repertorios
Civiles y Oriminalea eapeoilmente para uso de Jaeces de Paz, Están
reglado! particularmente, con encabezdoa impresos, anos en Español
y otroa en Ingles, hechos de buen papel de registro, encuadérnelos de
una manera auatancll v durable con rescaldo de enero v forrar v enhierf
Te envió este regalito. !Ay Está garantizado. La genuino está en
paquetes amarillos. Eu la Botica de
del Nuevo Mexicano a precios razona Ireland.
hlca. Aquellos que deseen los mismos
deben ordenarlos inmediatamente. Muchos hombres de los que se creen de lona tienen un Indice completo al principio y las propina de Jue.
oes de Faz y Soto Alguciles impresas por entero en la pagina primera.nacido para ser jefes, rinden la palma
mu humildemente á sus mujeres lúe
go después de la bendición del cura.
im paginas tienen 1U pnlgdaa. Estos libros se componen da
repertorios Civiles y Oriminles, separados de 820 paginas cada uno,
A con ambos Civiles y Criminales enenadernados en nn libro, 80
Hombre de mas Suerte en
"Soy el hombre de mas suerte en paginas do Civiles y 820 paginas de Orimii les. A fin de introducirlosExtraAo, pero Verdadero.Toda la gente dol mundo se horroArkonsas," escribe H. L. Stanley, de
Bruno, "desde la restauración de la se ofrecen A los precios reducidos signú ;
Umlea o Crimínale
.
. ' 12.75
Combinación de Civiles y Criminales 4.00
salud de mi esposa después de cinco
afios de continua tos y enfermedad de
los pulmones; debo mi buena fortuna
rizó al saber dol Incendio de un tea-
tro de Chicago en el cual casi 600 per-
sonas perdieron sus vidas, y todavía
mas que cinco veces este numero 6
mas quo tros mil personas murieron
on Chicago durante el mismo ano, sin
Por 45 centavos adioionles por nn solo repertorio A 65 contavos adila medicina mas grande del mundo. cionales por un repertr-- tombíndo, se mandaran por correo ANuevo Descubrimiento del Dr. KlngConecclone con necios trenes.' ranldus "GOLDEN STATE' LIMITED
preso pagados de antemno: El precio cabal debe acompañar la orden. 'casi saberse do las mismas. Cadapara Tisis, la cual yo se de experien-
cia que cura Tisis si se toma en tlem- - uigan Claramente cuales encabezaos quieren, si en líspaBo! A Inglesuno do estos casos de pulmonía resul-
tó de un resfriado y podía haber sidoMI esposa mejorfl con la primer
evitado por ol uso á tiempo del Remebotella y doco botelllas completaron la
cura. Cura las peores toses y resfria- -
uirkooion:
COMPAÑÍA. IMPRESORA DEL NUEVO MXICANO
Santa Fé, N. Mdio de Chamberlaln para lo Toa. Mu
como desearla yo que ningunas
otras manos sa les permitiese,
antes que las mias, tocártelas
una vez que te las hayas puesto.
Pero desgraciadamente una do-
cena de pollos te las verán y aun
puede qne te las toquen antes
que yo.
Cuando vayas por la calle ó es-
tés eu reuniones, otros ojos que
los niios te las verán.
Escogí el par mas grande que
encontré; ai te. están grandes,
puedes usarlas doblaudoles la
pucta. A muchas muchachas sa
las he visto con la punta doblada
para abajo. Usalas siempre que
vayas a un convite. Necesito ir
el martes en la noche á ver como
te quedan.
puedes lavarlas cuando se te
ensucien y se te, pongan tiesas,
con jabón; si quieres vida mia, te
lis puedes poner anu húmedas,
no les pasaría nada, se te seca-
rían en el cuerpo. ' Espero qt.e
note quedarán demasiado, chi-
cas."
joven pasó afectivamente á
ver como le quedaban, pero se-
gún dicen los curiosos, uuuca
pudo formar un hogar.
iloa 6 se devuelve el dinero. En la
para todos losp unto oriente v poniente. Servicio prouto. Cochos Pullman, y
para Comedor y Librería dula ultima hechura. Lugares reservados por telégrafo.
HAGAN 'UN EXPERIMENTO.
W. H. ANDREWS, S. B. GRIMSHAW.
Pres. y Gerente General. G. F. V P. A.
ALFRED L. GRIMSHAW, Agente de Fletes y Pasajeros.
81 ujciI U07B4 optnai umi sauatb sonó
mer pulmonía la han evitado con elbotica de Flscher y Cía. SOcts y $1.00.Botellas de muestra gratis. pronto uso de osto remedio. Lo al
guien lo es una instancia de esto clase: INSTITUTO MILITAR DE NUEVO MEXICO
'No se puedo decir mucho en favor
ROSWELLj NUEVO MEXICO,Dr. J. M. Díaz.
MEDICO-CIRUJA- NO. '
202 Water St, Santa Fe, N. M,
del Remedio de Chamberlaln paro la
Tos, y ospeclaluiente para resfriados
8 Influenza. Yo se quo curó a mi hi-
ja, Laura, de un resfriado severo, y
yo creo que se salvó la vida cuandoConsulta de una I tres.de la tarde
estaba amenazada con pulmonía.Tienda de Winter y Cia La Escuela Militar de Nuevo México Establecida yW. D. Wllcox, Logan, New York. Detodos los días minos los Mllrceloa yDomingo, Examen de te das las
partas Internas del cuerpo por medio venta en todas las boticas. Sostenida npr el Territorioloa Rayes X. Curación del
enfermedades de la piel y tumo4--
Buenas y Finas
res por medio de la electricidad, Cu-
ración de la mayor arte de laa en-
fermedades de mujeres sin epsrsclen.
El Nuevo Mexicano ea el nnlco pa-
pel en el Territorio que publica noti-
cias por completo en asuntos de Inte-
res. La suscrlclon son solamente 2.50
al ano. Suscríbanse y quedaran sa
Seis instructores varones, todos graduados deColegios afamados
del orienti Edificios nnevojy todo el mobiliario yequipo moderno
y completo; calen tados con vapor, alumbrados de gas; baños,,
obras do agna y todas las comodidades,
tisfechos de lo que onunolamos.ESPECERIAS O&TBOPATIA,
DR. CIÍARLBS A. WHBHLON,
Sobador.
No. 103 Palace Avemie.
QUEMADURA ESPANTOSA.'
Cima. W. Moore, un maquinista, de ENSEÑANZA, ASISTENCIA í LAYADO, 1200 POR SESION
Ford City, fa., se quemó una mano te-
rriblemente eu un horno eléctrico.Cura con ezlto enfermerdades agu
Se aplicó la Arnica Salvia de Buck- -das y crónicos sin drogas o medicinas.
SOBRE LOS JUEGOS INTERESADOS
Malditos Juegos! ?Qutén Ignora
las desastrosas consecuencias de los
juegos? ?Qulen no sabe que son una
verdadera desgracia para los mismos
jugadores, para las esposas, para los
hijos y paro los pueblos? Cuantas
casas arruinadas, cuantos familias
perdidas, cuantos hombres desgracia
len con el resultado' de costumbre:Consulta Gratis.
Horas de Oficina: 9:12 m. 2:5 p. m. una cura pronta y perfecta." Bl cu
rador mns grande sobro la tierra paraOSTBOPATIA.
La sesión eu tres periodos de trece semanas cada ano. Rosvrell
ea una lt calidad notable por sn salubridad, 3,700 pies sobre el
nivel
"
del mar; bien provista de agua; gente excelente.
Recientes Nntltan Jaría, W. M. Reed, R. S. Hamilton, J. C
Lea y A Cahoon. Paramas pormenores diríjanse i
EL CORONEL J. W, WDLSON,
Quemaduras, Heridas, Lastimaduras,La osteopatla es un sistema de tra
dos en esta vida y en la otra! ?Y portamiento operado con los manos. No Eczema y Almorí-anos- , 25cts en la
Botica de Flscher y Cío.1usa drogas o medicinas, Un conjunto
Frutas Frescas y Legumbres
Hagan una prueba de nuestro Arroz y demás ingredientes
que dan fuerza al Cuerpo, Loa mejores Cereales hechos
Esquina Sudeste de la Plaza, Santa Fe. Telefono No. 40
músculos encogidos o una peque--
qué? por los juegos.
Erase una familia que llevaba una
vida desahogada; podio destinar algu-
nos tondoB pora obras piadosas y de
nes en la colocación de una o mas ver Recuerdes que el Nuevo Mexicano Soperintendente.tebras en el espinazo de una persona presenta a cada suscrltor que pague
caridad; prestaos algún dinero al prólmnllcando el abastecimiento del ner- su suscrlclon adelantada con una plu--
jimo necesitado y le sacaba de tremeny sangre . estomago puede cau -I- -ma de fuente como regalo. Es el
dos apuros; vestían todos los de casa único papel en el Territorio que hace
esta oferta. La suscrlclon son soladecentemente y hasta con elegancia y
podían educar algunos de los hijos en
sar Indigestión y otras formas de des-
orden en los intestinos. El Sobador
releva los músculos encogidos y arre-
gla cualquiera dislocación por lo cual
mente Í2.B0 al ano. ,
el Colegio. r MWi"WM I'h'i l'W'i'llil'lIflIlilPl'l r nla .mu " mPero en mala hora el padre de la ra El Germen de la Fiebre Amarilla.milla fue arrastrado por la tentación
de meterse en el Juego. El casino don ha sido, reclentomento doscublerlo.
Es muy parecido al germen do la ma-
laria. Pnra Ilmnlnr el sistema de ser--
de mataba las horas, como 61 docla, lo
el paciente queda bueno inmeaiaia-ment-
Bl principio es Jo mismo en
lodos otras enfermedades.
' Este tratamiento de sobar trata con
buen éxito toda oíase de enfermeda-
des agudas o crónicos. No se cobra
por consultación. "
DR. CHARLES A. WHERLOrf.
ofreció esta ocasión fatal.
PRECIOS BAJITOS
EXCURSIOHES. Jugaba al principio por pasatiempo I8II8B Íay dlstraclon, después Jugaba por afi-ción, y al fin Jusnba ya por vicio, y por meneS enfermos, son lus Pildoras deNueva Vida dol Dr. Klng.de curnr todas enfermedades& la malaria y consllpnclon. 26c
on lá botica do Flscher y Cía.
Victo tan arraigado, quo ni sus amigos,
ul su esposa, ni el temor de su ruina,
' Sobador.
No 10.1 Palace Aveuuo. MANY writing machines break downtheir yonth, butRemlngtons
Itpm nnorh Antistlftitlnna nnrl. no mnt.
fueron bastantes apartarle del jnego.
Un dio que le fue muy contraria la 31 ,.ii IL'
ter how hard the work they do, theyfortuna, de tal manera le sacó fuera desi la pasión maldita, que no solo perdió
el dinero que llevaba, sino que, Ueno
El Remedie de Chamberlaln para '
Tos el Favorito de la Madre.
Las suavidades y curanderas s
de esto remedio, bu placontero
sabor y prontas y permanentes curas
El departamento de obras del Nuevo are snre w reson a naw aua vigurvii
as
Mexicano es el mas bien equipado en oía ese.'de coraje, volvió á jugar y á mas Jugar, á perdor y a mas porder, y no pael Territorio. 81 desean obras finas y
A Louisville, Kentucky, Denver, Colorado Springs y
Pueblo, Colorado, Chicago, St. Louls, Memphis, Kansas
City, y a todos los Puntos del Norte y Orlente.
' Esmero y Prontitud.
EL PASO NORTHEASTERN Y ROCK ISLAND.
,
Limite Liberal deRegresoProntltod MagatíteoEqoIpo.
COMEDORES EN TODO EL CAMINO-LIN-EA COBTA PARA GLORIENTE
Para mas Inlorinaclon vanean o diríjanse a
v g 8TILES, Geni. Pa Agt. K P, N, E Syileia. El PuoTeia
lo Kan hecho muy favorito en donderó hasta arruíname ó ai mismo, y á sual estío, venid a esta oficina y encon
trareis todo a su gusto, esposa y á sus hijos, f y riff;irf i,1Vuélvese i su cosa taciturno, furio quiera. Es especialmente apreciadopor las madres para niños pequeños,para resfriados, croup y tos ferina,porque siempre da alivio pronto, por-
que no tiene opio 6 otra droga dañosa,
so, desesperado; vo cerradas para él
todaa los puertas; y aquel hombre,SI tienen alguno libros que encua
que si no hubloBe sido Jugador, fueradernar traedloa al Nuevo Mexicano.
padre fells de uno dichosa familia, y puede darse confidencialmente
A un
nlllo como a un adulto. De venta enEsta oficina úena el mejor departa
mento de encuodernaolon que hay ea aquel mismo dio llenó toda su casa y
su pueblo de consternación y horror. NEW MBXICAN PR1NTINQ COMPANY DEALERB, Santa F, N. M.todas las boticas.el Sudoeste.
: L.
sfjwfíftr nw"' tr
Los siguiente! han conseguido Uomt- -E L NUEVO MEXICANO UKCucía decaaamlento en la .oficina del
escribano de prueba) Míreos Casti.'o
en la cata le corle La infinita fi- PEBIODICO SEMANARIO.
rOBMOADO POR que-Ut- Martines, edad 18 fíat, dl Que
to la ciudad 1 juera atendiendo
antffeclot Importantes.
El Jueves, Jla 16 de Febrero ie
oelebró en la Iglesia de Santa
Clara una misa solemne por el
alivio y descanso d,l alma de la
que en vida, fue María Gloria
MuehM orreguiro Consultan on ti
Ofletal en Ouinto A laa Condlclo-- ,
nú de la Rnrv Pereitil de
Jemu.
U. L. Erlckson, Asistente Forestal,
ít Podif Aa " th.inoia " t$l Mutuo RegalosVulNM
quien está A cargo de la fuerza de ru Hermosos GratisMartines,, qulon falleció el dia 15 n1 w RewrT e Jolneil-- 0B 81Condado Rlo ArlIba na Mt(ld0 mde Febrero, 1905. En dicha fii- - 'ocupado en u oficina en el edificio Fe- Una navaja, un reloj de despertador, un dedal
de plata, una pipa de fumar de rosal franccinbre ceremonia participaron derni. i dan eu cambio di lo certificado! que sejNiiuuua uui iegueru ue w pune
del Condado de Rlo Arriba lo vlsl- - hallaran en caJ bota de la .
un gran número de dolientes. ,
'ABADO, FIIRBRO 24. Don Román Tenorio, cludada-i",ro- n .i'. consultaron con i en onanto LEVADURA CIO
mado, y Pe 1ro Loiws, edad K abo, del
Quamado. '
El Tesorero de Condado Venceslao
Jaramillo, del Condado de Rio Arriba,
arribó A la ciudad el lunes en la larde.
El Sr. Jaramillo c también socrotatio
del Cuerpo Territorial de Igualamiento,
Se encuentra en la ciudad atendiendo
A negocios personales.
Don Elíseo Salasur, un ranchero de
la vecindad de Chamlta, arribó A la
dudad el lunes de aquella plaza y par-li-
para su residencia el márto. Es-
pera regrosar A la ciudad durante la
aomana que entra para atender A ne-
gocio ante la corte.
John II. Sargent, üo la CouiiuMa
Mercantil y Criadora de Anímale lie
los normanos Sargent, de El Rito, es-
tuvo de visita en la ciudad el lunes y
ue hospedó en ol Hotel Claire, Mr,
Sargent es hermano del Intendente Te-
rritorial W. O .Sargent.
no prominente de Corona, N. M.,
estuvo n la ciudad el jiuVves.
ja ios peruano para pasiear y las re- -las establecida para el gobierno de
la reserva y permisos para pastear anl- en polvoPERSONAL Y LOCAL. La visita del Sr. Tenorio á ésta molo en la mlamn. Vinieron como Í6 23 orna por 23 centavo
Porque se ha de comprar otra leva- -fue con eltln de comprender hom-bres para el mes del ihljadnro en
la próxima; primavera. El Sr.
I dura n polvo cuando no hay ninguna
ó 30 y examinaron las regulaciones y
los lugares. Ahora tienen hato de ova-J-
en la reserva y desean dejarlas allí
sí es posible.
Be calcula que hay como 180,000 de
'Aulim nti Imo Ico iIahIm rlr, Inn nnnrinu
101 diputado alguacil June U Uef,
i Un buena como la K C, con la cualutivo eu La Vega el domingo puna Tenorio es uno de loa bor regué se obtiene gratU ua Ngaledo atendiendo á negocian pernonaloit,
muy bonito?
. Ccrtlflanilo col doDon Jacono Perea, un ludadanoliten conocido de Bernallllo, estuvo on
la ciudad durante la semana visitando l$ omu y
oou h bol maltMtiltil
MAfrftM
ros mas acaudalados de aquella de )B reservo, Varios rurales han
'
( do nombrado ya y cuatro del número' 'V ' nombrados se reportaron puro, deborIton Manuel K. Srtlazar, acoin !el viernes, y los otros Bornn puestos en
paflado de sus hermanos los Sres. deber pora el dio primero del mes que
Juan y Crescendo Salazar, de la,!?' 'establecimiento de la reserva pro-
población de AbuinlU. estuvieron hará para el bien de Iob borregueros
parlontei y amigo,
mi ttr ti
tUtbm munuuut.El 8r. J. D. C. Chave, de TierraAmarilla, criador de oveja, estuvo en
la ciudad el miércoles atendiendo A ne
te 0, V. Baford, y lo cual titán bajo
Investigación por el Jues HoFle, déla
Corte del Primer Distrito Judicial, di-
mitirá del puesto. También se dice
que le ha recomendado al Gobernador
Hagerman que Kdward Audrewi sea
nombrado para llenar 1 vacancia en
caso que ocurra, No se sabe cual sera
la acción del Oobernador Hagerman.
El Caplt .e, Joba F. Fullerton. da la
policía montada, arribó A l eludad el
viernes y atendió A negocios oficiales
en el edificio del Capitolio, .
Fred J. Otero, de Albuquerque, quien
es dueño de bástanle ovejas en el
Condado de Sandoval, estuvo en la
ciudad el viernes. El Br, Otoro fue en un
tiempo alguacil del condado do Bando-val- .
Lo Sre. Rafael Rldrlguei y Juan
Martínez, labradores de Chlmayó, en
la parto norte do oste condado, estu-
vieron ol viernes en la ciudad visitan-
do amigos y tendiendo A negocio do
Importancia. -
El Sr, J. N. Somero, de Rnuchlto,
condudo do Rio Arriba, arribó A la
ciudad el Jueves, y permanecerá en
ésla por alguna semanas bajo trata-
miento medico para un malestar dol
estómago.
Dou Eugenio Baca, anteriormente
propiciarlo do una barbería en esta
eludad. pero quien ha calado trabajan-
do on El Paso últimamente, regresó
á Santo Fo el Jueves y ha tomado car
go de una silla cu la Plaza Harber
Shop.
Don Gregorio Orelgo, comerciante
de Peñasco, Condado do Toos, y el Br.
Manuel Sánchez, de Las Trampas,, con-
dado de Rio Arriba, arribaron á Ift ciu-
dad el Jueves en la noche de aquella
comarca. Trajeron una petición firma-
da por un buen adinero de ciudadanos
del Condado de Too dirigida al Juoz
John R. McFie, Juez de este distrito,
rogando que fianza sea concedida A
Manuel Romero, quien ahora se encuen
ira en la cárcel del condado de Taoa,
acusado del asesinato de Esteban San
choz, de Peñasco, hace algunos meses
pasado, Ijt petición será presentado
á la corte por el licenciado del acusa-
do.
El Licenciado Benjamín M. Rcad
regresó de Entonela el silbado de la
semana pasada después do una aunen
ola do siete dios. Durante ese tiempo
represento A H. C. Williams en la to-
ma de testimonio en la contosta con-
tra J. P. Diinlavy la cual envuelve la
gocio oficíale.
en la ciudad eljuve. Su visita en aquella vecindad, porque han venl-
a ésta fué con el fin de pedir per-- 1 1,0 " conclusión que el gobierno no
ironone hae(" '''" eon queleniiíospara pasreai sus reces y
,lftga Hl.Julcla Bnlm , contrario, los
ovejas en la Reserva Floresta! de riciales de la floresta harán todo lo
La señorita María Valdet partió pa
ra Española el lflnes á atender d la tío
CAimyniGiiT-DAVi- s co.
INo 250 Calle de San Francisco.
Telefono de la BPcietl No. 4 Telefono de la Carnicería Ko 49
da de su prima, le enorlta Zenaida quq esté en au poder para ei beneficio
Vlgll, con Leocadio Archulela, . de loa animales que tengan A su poder
El sentimiento anteriormente opuestoEl Jufe do policía Ricardo Horma n A la creación de la roserva, ha cambia
Jemez, los cuales fueron pronta
mente, conseguidos y el lugar que
se les asignó fué la Sierra dé los
Valdeoes. " ,
El miércoles pasado corrió ol
rumor en el Capitolio que la di
quien lia estado en la población do I1 lo mucho y tan pronto como la gente
emienda la situación (probará el plan.eos por algún tiempo regreso a la ciu ESPECIEROS -: PANADEROS :: CARNICEROSdad el Hillinilo do la Hematía panada
AHORA ES EL TIEMPO.
Don Julián Sánchez, de Torroun
estuvo en la dudad el miércoles y aten Chansj par Ganancia Ofrecida pordlO a negocios personales en la oficina
misión de Venceslao Jaramillo
miembro del Cuerpo Territoriu
de Igualamiento, había sido pe
los Lectores del Nuevo Mexicano
No Taita Ninguno en Recibir Ide terrenos de loa Estados Unidos.
Hon. Crlstoval Sánchez, de Ocule,
Condado de Mora, se encuentra on la
ciudad. Vino con negocios perdónales.
101 Sr. Sanche ha representado el Con-
dado de Mora en la Cámara de Repre-
sentantes de la últimas asamblea le-
gislativas. Es bien conocido en Santa
Fe.
El Br. Mnrlauo F. Seu, quien
atendiendo A negocios cu
por varios dlns, rogresó á su
residencia ol martes. El Sr. e
vendió un pedazo do tie-
rra al Indo tur de la penitenciarla en
ol camino de Cerrillos A O. A. Colllns,
de esta ciudad. '
Manuel B. Olmo, quien partió pnrn
Albuquorquo A ntoiulor A la recopciou
y baile dados on honor riel Gobernador
Herbert ,1. Hagerman por la Sociedad
Comercial de la Ciudad Ducal, perma-
neció algunos día vlsliando amigos y
parientes y represo A su residencia ol
martes.
Don Enrique A. Aboyln, de Pnrk
Vlcw, Condado de Rio Arriba, estuvo
el miércoles en la ciudad, atendiendo
á negocios referente á la Reserva de
Jemez, con el Sr. Erlckaon. Es due-
ño de mucha ovejas por las cuale de-
sea conseguir permiso pnrn almcentnr-la- s
en dicha reserva.
Un Sres. Francisco Sorna y Serafín
Salazar, bien conocidos labradores de
aidapor el Gobernador lUeei18 Sres. José Vergollo y Rafael
VINAGRERAS GRATIS.
Cada vez que recIbemoB un carga-
mento do aceite de olivo, puesto en v.
logrera de cristal de medio cuartillo,
con rntenedoros de cristal, los Olíale
se pueden usar en la mesa para aceita
ó vinagre, cada una vale 35cts.
, PECES EN TARROS.
Siempre tenemos en mano un surti-
do completo de pencado Importado eu
tarros, el cual es muy propio para ol
almuerzo ó par amereniUir. ,
Tarro do una libra 36 cts.
Pescado en tómalo, tarros de una
man. El 8r. Jaramillo, quien so Si alguno solamente puede recono.(iranlto, de Cerrillos, comerciantes, esi uvleron en la dudad durante la sema-
na atendiendo i negocios Importantes. cer los eliietomas dé indigestión ensus estado tempranos, entonces está
hallaba en la chutad el miércoles,
declinó informarlo aun represen rttbra, 25c(.El Sr. W. Sanche, de Alcalde, arribó tante del Nuevo Mexicano quea la ciudad el marte en la noche, y el
acción tomaría en las premisas.
en posición para protegerse asimis-
mo con propia atención. "Es tres ve-
ces abrasado quien es antes amonesta-
do." ' 4 ... ,,
Ahora es el tiempo de sor beneficia
miércoles transó engodos en la oflcl
Pescado fresco, tarros de una libra,
20013. , ;
Tarro ovalados do una libra, Fin-do-
HuddocRS, SDcIb.
na local de terrenos de lo Bulado Uní El Sr. Jaramillo es ú ti ciudadano
HORS D'DEUVRE
Tenemos este buen estimulante, el
cual está compuesto de pepinillo,
oliva, etc., en vaBoi de cris-
tal de Muy fina; cada una 30ots,
don, prominenente de la parte noreste
de Nuevo México y lia servido
do. Tnn pronto como eche de ver que
al probada después do comer, cuando
el abdomen so hincho, cuando lo lengua
Don Emiterio Lopes, negociante de
Santa Cn, en la parte norte de este un término en el concilio legisla
tlvo y dos términos como miem- está sucia,
la respiración pesada, elcondado, estuvo el sábado pasado en
apetito desagradable, la cabeza otaran
MERMELADA DE NARANJA..
Mermelada de naranja, hecha on Es-
cocia de naranjas amargosa es muy
usada, especialmente por lo Ingleses,
pnrn ol almuerzo. Iji tenemos cu ta-
rros do una libra, 3flcts.
ciudad y transó negocios de Importan. bro en la cámara de la asamblea lado y doliendo en ocasiones, entoncescía. .
entrado de terreno doslerlo dol último legislativa. Ha sido miembro os el tiempo pro tratamiento con MI
oiia.
Este remedio seguro es un restaura
el cual dista como dos millas de EsDon Francisco P. Chavos, licenciado
FLOR IMPERIAL.
Acousejomos que compren nuestra
buen pan durante el verano, pero si ha-
cen bu propio pan, no falten en com-
para la flor imperial, la cual es la me-
jor que huy en el mercado. EupeclaK
mente adaptada pora la hechura d
pan. 50 libra por $lt7G.
del Cuerpo de Igualamiento portancia. El contestante contiende queen ley, de Tierra Amarilla, y bien co la parte sur dol Condado de Rio Arri-
ba, estuvieron en la dudad el martes dor perfecto y fortalecedor de todo elnocido en esta ciudad, so encuentra en sistema dlglritivo. Restaura funcionesésta de visita y se hospeda eu el Hotel
cuatro arles.
Don Juan C, Romero, de Po
joaque, arribó a la ciudad el miér
El Sr. Serna es un hombro do Influen
. NUESTRO CAFE. ,'
Es el mejor que so produce en el
mundo, 6 invitamos que compren en
nuestro comercio y quedarán conven-
cidos quo ps cierto la quo
perdidas al estómago, fortalece el siscía considerable en su condado jr ha
tenido la posición de comisionado de
temo nervioso, y capacita A comer lo
Normandlo.
.
'
V Don Juan N. Lujan, Juei de pin coles y permanecerá en la mismacondado por dos términos. que guste sin temor de peso ó molestar.Tnn uniforme ha sido .de éxito MI
ol terreno no es deslorto y solamente
so puede procurar bajo la ley de dom-
icilio.
,
Qeorgo F. Albrlglil, asesor del 'con-
dado de Bernallllo, quien arribó A la
ciudad el sábado de In semana pasado,
en el mismo tren que trajo al Gobernó
dor Herbert J. Hagerman, permaneció
en la ciudad hasta el 'domingo pasada
cuando partió para su residencia: fio
en curar todos los malestares delproductor
de fruta de Santa Cruz, en
la parte norte del Condado de Santa
' Fe, estuvo el miércoles en la dudad
Varios centenares de posos se están
estómago qnc A. C. Ireland de una ga
por algunos dios visitando pa-
rientes y amigos. ; El Sr. Rome-
ro es labrador y productor de
fruta de aquella comarca.
colectando cada semana por el Tesore-
ro de condado Celso López, desdo que rantía firmada con cada caja de GOctscon negocios.
.LA CARNICERIA. -
Nuestro comercio os cuartel general
pura compradores particulares de car-
nes frescas; Vendemos solamente car-
ne inspeccionada por el gobierno, la
cinil nos es mandada por expreso y la
cual es cuidadosamente preservada de
contaminación después de que llega á
nosotros. ! .
ó devuelve ol dinero ai no cura. El
FRUTAS.
En lo que pertenece á frutas tene-
mos todas las que podemos conseguir.
En el verano siempre tenemos frescas
la venta de propiedades por dellncuen
riesgo lo toma 61. --Don Juan Jaramillo y esposa, de To das comenzó. DueíiOB de propiedades
Informa que Mr. Albrlght vino A San
Para un mal Babor on la boca tome- -quienes están atrasados con sus tasa-
ciones, están pagando con mucha rapi
cerosas, Irambuezas, duraznos, nlbnrl-caque-
bananas, naranjas, ciruelas.ta Fe A discutir el campo político en re
rreón, Condado do Torranco, se en-
cuentran de visita en la ciudad. El Sr,
Jaramillo es el superintendente do es 80 unas cuantas dosis de las Pastllerenda al nombramiento de un escrldez. Has de Chamberlaln para Estomago ebono de pruebas para el condado decuelas de aquel condada.
Hígado. Precio SScts. GarantizaBornallllo. Mr. Jamen A. Siimmoin
Don Perfecto Esquibel, ex le
sore.to y colector del condado de
Rio Arriba, estovo on la ciudad
durante la semana comprando
víveres y orreglande por permi-
sos para pastear sus ganados en
la Reserva Florestal do Jemez.
La temprana primavera profetizada das d- curnr. tío venia cu lodáa lahabiendo fallecido. -Don Isidoro Ferran, do Coyote, cria por los Indio parece que se chIA reall boticas. -dor de animales, estuvo en la ciudad zando. El lünes, fue el día tipleo de
La semana posada anunciamos elel sábado pasado transando negocios, Marzo, aunque A eso mes todavía le fal
asesinato del Joven Donaclano RomeMientra en la ciudad se hospedó en tan dos semanas vara entrar. El vien Cuando una mujer no tiene lade otra, se la paga hablando y
PAN y BOLLOS
NUESTRAS FACILIDADES SON IGUALES A CUALESQUIERA EN CL
OESTE PARA ENTREGAR PAN Y BOLLOS; LA CALIDAD MAS FINA
DE MATERIAL 8E USA EN SU PREPARACION. TAMBIEN EMPLEA-
MOS TRABAJADORES SUPERIORES EN NUESTRO DEPARTAMENTO
DE PANADERIA... LAS ORDENES SE SIRVEN CON PRONTITUD.
el Hotel Normandle.
murmurando de ella por detras.Los estimables y simpáticos
ro, cuyo "cadáver fuo encontrado en el
piloto de la locomotora de un tren en
la estación de Según notamos
to sopló hasta cierto externo pera no
lo suficiente liara hacerlo desagrada-
ble y el hermoso sol dló mucho renlcoEl Alguacil Cleofcs Romero y espo La Qrlppe y Pneumonía.en El Fénix, se acusa del crimen á unfi la hermosura del din.sa, han regresado de El Paso para Las A Miel y Alquitrán do Foley curiindividuo de nombro Abel Martínez
Jóvenes Macario y Narciso Cha-
ves, del Venado, condado de Tor-
rante, estuvieron en la ciudad e
jueves visitando amigos y tran
Vegas. La Sra. Romero ha estado vi- loses do la grlppe y evita la pneumoníaquien ha sido aprehendido. Se ha desJ.os Licenciados Reliaban y Thomvisitando a sus parientes desde lo dia Rehusen cualquier otro y acepten lacubierto evidencia al efecto quo estanson hicieron una aplicación el mártesfestivos en la Ciudad Pasefia. genuino en paquetes amarillas. Enen la Corte dol Primer Distrito Judicial sando negocios personales la Botica de lreland. v Estampadores de Hulepor una orden para vender derla pro
do Juntas el finado y él sospecho, en
una cantina do Tucumeari tomando li-
cor, Martínez pidió dinero A Romero,
quien se lo rehusó. Cuando salieron
gresaron & su residencia elDon Antonio Ortlz, de Alomosa, Co piedad raíz contigua A la Iglesia metolorado, estuvo en la ciudad el mlerco .El humorismo se parece mucha á lones en la tarde.dista en la Avenida de Don Gaspar, porles con negocios ante la oficina local mujer, en que como fisto, depende mufuera, Martínez Insultó con palabrasSantiago Martínez, Carniol (lomosde terrenos. cho de lo manera en que se adorna,Enrique Gómez, menores iir su si A Romero y de allí se retiraron ambos,
rlñendo con palabras y se perdieron de
vista. ..guíente
amigo, Antonio José Martínez.Walter M. Taber, tiianejiidor do la La Miel y Alquitrán de Foley
Un Asesinato.
I)a Cerro, Condado de Taos,La orden fue concedida.Compañía de Animales y Mercantil Foloy y Cía., Chicago organizó lo
Miel y Alquitrán como un remedio paraEl Sr. J. M. C. Chaves, cosochador de nes viene la noticia, al efecto dede Glorieta, regresó ol sábado pasadodel Valle de Estancia, donde compró La Compañía. Impresora del Nuevo
ClTAXDO SE HALLEN' K.SCBIIHEiíDO LA MISMA COSA
FlíEC'ÜEXTEMliXTE EX EL CtlWÜ DE SUS NEGOCIOS,
líECUERDEX Qi:ii UX ESTAMPADOR DE HULE LES SAL-VAH-
MUCHISIMO TIEMPO. GENTE DE MUCHOS NE-
GOCIOS ESTAN USANDO A110I1A MAS ESTAMPADORES
DE HULE QUE ANTERIORMENTE PORQUE SALVAN
TIEMPO, Y EL TIEMPO ES DINERO EN ESTOS DIAS.
fruta y criador de animales en AblquiuMexicano está preparada para licuar un caso bastante misterioso y
la garganta y pulmones, y debido á su
gran mérito y popularidad do la Miel
y Alquitrán de Foley, mucha Imitacio
mil ovejas para su compañía.
... tr t prontamente y sallttfactorlamenio todas las ordenes pura tarjeta de visita
y un ciudadano bien conocido del Con-
dado do Rio Arribo, estuvo en la du-
dad durante la semana con negocios
de mucho Interes. La condiciones en
nes oslan ofreciéndose por la genuino.
digno de 'que las autoridades
correspondientes se tomen todo
interés para una completa Inves
grabadas, invitaciones pora bodas, IChIus imitaciones Inservibles notoda clase de trabajo on esa linea. Prc
Los Sres. Tomos Fresquea y Amado
Romero, rancheros, quienes residen
cerca de Ojo Callente, estuvieron en la
Capital el sábado pasado y compraron
oí Rio del Valle do Chamo son do lodos tan reducidos que Igualan ni huon oubI suenan lo mismo. La genuinoMiel y Alquitrán do Foley está en un
paquete amarilla. Pídanlo y rehusen
mejor y el Sr. Chave cree que cuantrabajo. Vengan á la oficina del Nuebastantes viveros. vo Mexicano y examinen los precios tiosos cosechas de cereales y fruta en
aquel valle aeran el resultado do este cualquier otro sustituto. En el mejorr Jn mnestrns,
vemodlo para toses y resfriados. En laaño. Los reces y ovejos on aquelloEl Sr. José P. Salazar, y Rancor Tra-
jino, borregueros en la vecindad de Lá llotlcn da Ireland.vecindad están en una condición primoEl Sr. Maxlmlnlo Vlgll, borreguero y
tigación, tal como lo requieren
las circunstancias; tratándose do
la vida d nn ciudadano, que se
supone fuo asesinado, segué los
rumores que han llogado i nues-
tros oídos. .
.. ..,
"
,
Paree ser, qna nn tal Nabor
Martínez, de Cerro, hace ya algún
mar, Colorado, estuvieron en la ciudad rosa y nunca habla visto unos prospeo
durante la Bemana con negocios de tos ton promotedores en aquella ce- -productor
de fruto de Ablquiu, Condado
de Rio Arribo, arribó A la dudad el
mártes en la noche, y el miércoles
transó negocios con el Supervisor
Una buena mujer es demasiada bue-
na para cualquier hombre afortuna-
damente para el hombre, lia no lo sa
importancia. Se hospedaron en el don durante toda su vida. Está en-
teramente lnterado,cou todo lo que paHotel Claire.
t - be.a en el Condado de Rio Arriba. ElFrancisco Romero fue arrestado el Erlckson en el edificio Federal con res
poeto á conseguir permiso para u pacen Sr. Chave cuenta ahora 50 años de tiempo, saltó de un lugar, llamado esto puede ser de beneficiolunes bajo el cargo de asalto y golpeo. odod. : ........ ,tar su ovejo en la ReBerva do Je los Pinos, ,Nuevo México, diri- - para usted.Fue llevado ante el Juez de paz JoséMaría García, y se le acusa de haberle mez. El sr. Vlgll es aueno ae dos- íbiuIcsb rnmhn ni Mn,.l, dl Nadie-est- á safo de malestar do losEl Deaver Post del domingo pasadotantea ovejas.dado un golpe á Tomas Alarld. contenía un grabado esplendido del iRlfiones, entonces recuerden queDon Francisco Duran, cerca de cul.a Ue Poloy para los mhonea, DHormano B. Lewls, el nuevo Jofe del
LISTA DE PRECIOS.
Esfflinpador'do una linca, no" mus ijue 3 2 pulgadas de largo. . 15c
dula lino, adicional cu el mismo estampador, 10c.
Estampador do una linen mus quo --i pero no mas (pie 3 2 pul-
gadas le largo. ., ,.!...,,...,-.,..- 20c
..... .Cada linea adicional en etiniamo estampador, 15c.
Estampador de una linea, mas que 3 2 per no mas quo cinco pul-
gada de largo, por pulgada.'. . ..í ,5c
Cada linca adicional, el minino precio.
Lincas encorbadaíi en el contador dol Estampador como dos lincas. .
Onianicnliis de todas formas, en linea de tres pulgadas, 25c adicio-
nales. "
,
; rifáronnos nías grandes n precios proporcionados. í
Donde el tipo que e usa es mas que media pulgada en tamaño, car-- .
gamos por una linca por cada una media pulgada o fracción.
FECHAS, ETC.
Pechador local, cualquier pinza, y fecha por dina nnos. . . . . . . .$1.00
Fechador del Diario, mes, dia y ano en 2 pulgada 50c
Fechador Regular de Linca . . .... . . .... 35c
Defiance o Fccbadorj Randa de Moldo .... .... .$1.50
Firmas Fac Simiie, Estampador de Hule y Grabado de Palo. .$1.50
Protector "Pearl Clieck" . . .... . . $1.00
TABLETAS PARA TOMAR LA TINTA
PARA LOS TIPOS DIPIÍANSE A LA
La autoridades do la penitenciariaDon Francisco P. Chavez, de Ablquiu Colegio de San Miguel, Juntamente los Cerros, llorando junto con los Irregularidades y curará cualquier
otros dos hombres, en el camno onso rte males,a' de l0B Kinones y queestuvo en la ciudad el martes y se hos con un bosqueja cumplimentarlo de eihan comenzado á quemar
ladrillo y el
Superintendente Biiranm dice que, denpedó eu el Hotel Normandle. ' El Sr.
Chaves es un labrador bien conocido y de la oscilóla. , . .ll .. TX. L1 1 " ,vum;,i,tro de treinta dios, tendrá un gran abas ""i" En lo Botica do IrelandII. C. Klnsell, anterior alguacil delo do ese necesario abasto de consdel fértil Valle de Chama. e sabo bien que el supuestotrucción en mano para vender. Bala oste condado, qulon regresó durante
la semana do una visita al condado
de Taos, partió el lúnes otra vez pora
será bueno noticio pora muchos en laEnrique Valdcz (ue arrestado por el
Virgen del Carmen vnleilmo,
San Antonio, que me muero,
Tengo una puñaladlto
Eu este costado Izquierdo
ciudad quienes tienen edificios bajaDiputado Alguacil José L. López el
aquel lugar, donde asistirá al alguacilmartes y puesto en la cárcel de conda
asesinado, salió de ese último
campo, dirigiéndose hacia su
hogar de Cerro, pero hasta la
fecha, no se ha sabido más de su
paradero.
construdon ó quienes esperan cons-
truir algunos durante oste año. Sllvlano Lucero, en las proparaclonodo donde aguardará la acción del gran
Jurado sobre cargo de asalto y golpeo. para la ejecución de Conley. Times'El editor do Memphls, Tenn.,
El Licenciado H. L. Ortlz, quien ha escribe: "En mi opinión la Miel yEl Registrador M. R, Otero, de la
estado sérlamente enfermo debido á Según el Informante, un tel. Alquitrán de Foley es el mejor remedioDon Tranquilino Romero y esposa,
quienes residen en el Valle de Espa un fuerte resfriado que cogió en tiem Nepomuseno Abita, en estado de para ,08-- resfriado y molestare de
oficina local de terreno de los Esta-
dos Unidos, quien se ha viBto bastan-
te enfermo durante estos dios, o re-
porta que ha mejorado bastante.
po pasado, he recuperado y se halla i,! hoMAnlon t. ,. ot pumumes, j para mi propio conocí-ñola, estuvieron en la ciudad durantela semana visitando parientes y ami otra vez atendiendo á bus deberes en --,0 miento personal la Miel y Alquitrán de
gos. Se hospedaron en el Hotel bu despacho en la Calle de San Fran VKiuiuurur u tus que os muitu Foley ha conseguido muchas curas per-
cisco. El Sr. Ortlz dice que su enfer Don Maxlmlnlo Duran, de Los Pino, presentes, que, ó bien él tuvo mnnentcs que han sido muy breves de C0A1PANIA IMPRESORA DEL NUEVOmedad no resultó do un malestar cró
nico según se reportó primeramente
Condado de Rlo Arribo, estuvo en la
dudad el mártes, y regresó á su resi-
dencia el miércoles en la mañana porque enteramente ha recuperada de
algo que hacer en este asunto, ó ;uv"lu9' Henuen cualquiera excep.io en los paquetes amarillo,él sabe del fin de ese ciudadano, icn la Botica de ireland.
queso considera perdido 6 ase-- j '' '
sinado. Además, ese mismo suJ RESERVA forestal db jemez
Don Indalecio Sena, del despacho de
corraos Sena, Condado de San Miguel,
se encuentra en la ciudad visitando
parientes y amigos. Fue miembro do
MEXICANO, SANTA FE, N. Al. ;lo efectos de la Malaria. el Ferrocarril Donver y Rlo Orando. El
Sr. Duran vino como miembro del co- -
la Asamblea Legislativa S4ta por aquel La banda.de mAslc del Profesor "mito que fue nombrado de la parte
Pérez entretuvo á una gran concurren joto Nepomuseno Abila, existien-- 1 í1?L'Ií.íy0Nti?r,In.tt r""""1903 t?M H,,ul tmtaidO algunas Sospechas, fué eia- - i las nclloscloim por rmnlra iñarí paitwnorte del Condado de Rlo Arriba, quie-nes poseen bastantes oveja y las apa- -condado. v
:.
Hon. Eugenio Romero, Inspector te
cia el domingo pasado y un gran nu-
mero de melodías Tueron rendidas. minado ya anteriormente, er el rwamm, wwiofl r ovejai avDcro a ib uawvBPlarwul d temes duran la estación de SuscríbanseEl hermosa dia como de verano, hizorritorial de aoelte de carbón, con cuar-
tel general en Las Vegas, estuvo en la
iMxi.aeDea ler Bonetiaae a h. l,. KrloKeon.Aiiitwite de la Floréete, Santa Fe. Muevo
lu .- 1- 1 , . an lia 1'
lugar de Pinos, Nuevo Méxloo, en
un precinto, del vecino Condado
centan en la Reserva do Jeme, y estu-
vo en la ciudad en consulta con el Su-
pervisor Erlckson, con respecto á con-
seguir permiso pora pacentar la mis-
mas en la reserva arriba refofldu, Arre
salir A todo los residente como tam-
bién A los visitantes que se hallaban dnhrlo, fuá Ptete Mformaelon en euanto lee proploeisu uiiiiub IH8, 0e eereneenrod-eoorDaitee- r. formes dedel kio Arriba,en la ciudad. Mucha persona en
carruajes pasaron el día fuera dé la
bleueoe qaeeeren ueedae eo heoer eplloeolon
eereu proporotouMlM eobre lupllee rierlelde
el eSolel arriba THOUtS R.
SH1RRABD, actuante Vlorettal.
glo satisfactorio fueron hochos. Se-
gún Informe proporcionado por eldudad. Lo dueños de cáliallorlzas
no pudieron proporcionar suficientes Sr. Duran hay corea de 180,000 ove
hallado sin culpa, por falta de
evidencias.
Sin embargo, Nepumuseno
Abila, de quien oxisten sospechas
bastante fundadas, por la misma
declaración que en estado de
hebrisdad hizo, fué arrestado, en
oahalloa y carruajes para loa paseado jos á la presente en la reserva, y son
ciudad el lunes parto con negocios ofi-
ciales y parte en consulta con los otl- -
cíalos del Ferrocarril Santa Fe Cen-
tral.
La sonora J. W. Lewls dló á luz A
las 6:80 de la tarde el viernes pasado
á un hermoso y robusto niño que pesó
nueve libras. La Sra. Lewls es hija
de Don Evaristo Lucero y esposa. Tan-
to la madre como el nlfio gozan de com-
pleta salud
El Muevo Mexicano
t
El Alejor Periódico en Nuevo Alexico
SUSCRICION - - - $2.50 ANUALES
res. - ...! poseída por residentes del Condado
de Rlo Arriba. '
Recuerden que 1 Nuero Mexicano
presenta a cada suscrltor que pague
u Butoriclon adolantada con una plu-
ma de fuente como resalo. Bs el
único nanel en el Territorio aue hace
Se dice que 'Anastasio Oonzale, el Los Sres. Deluvino Romero r Questa, para ser examinado enpresente asesor, quien está bajo car
el próximo esta oferta. La suicrlclon aon ola- -gos de Incompetencia y falta de de-
ber, hechos por el Intendente Ambulan
Nicolás Quinatana, prósperos la-
bradores de Pojoaque, atuvieron
esa misma plaza,
viernes, dia 23 de este. menta 2.60 al aso.
